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1. TÍTULO DEL PROYECTO 
 
PROPUESTA DE ESTRUCTURACION DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA RURAL EXPRESS SAS. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
En la actualidad la competitividad que exige hoy este mundo globalizado en el cual 
vivimos ha generado la ruptura de grandes paradigmas en el hacer de las industrias en 
cualquieras de los sectores en donde están se desarrollan, uno de esos tantos 
paradigmas es el manejo y aprovechamiento del capital o recurso humano en las 
empresas. 
 
     En la búsqueda de la productividad eficiente en las organizaciones, muchas de estas 
se han dado cuenta que una forma que ayuda a influir en promover e incentivar una 
productividad rentable y/o sostenible, es estableciendo condiciones de trabajos 
agradables y ajustadas a su recurso o capital humano. 
 
     Históricamente en el mundo la concepción de mejorar de condiciones laborales se 
concibió propiamente por los mismos empleados y/o trabajadores y no por los 
representantes o dueños de las empresas, irónicamente fueron los trabajadores los que 
iniciaron una revolución y lucha en mejorar las condiciones laborales en pro de tener y 
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vivir una vida más digna, pero esto tuvo un resultado más amplio, los beneficios de 
mejorar condiciones de trabajo escalo en las propias organizaciones en ser más 
rentables y productivas, generando más lucro en estas. 
 
     Por lo anterior durante la historia ocurrieron muchos acontecimientos que fueron 
causas de generación de legislación a nivel mundial, esto se inició en Europa por ser el 
continente de las civilizaciones avanzadas en conocimiento en todo los contextos y 
sectores industriales, tecnológicos, socio-culturales y económicos, pero más 
precisamente entre los años 50’ y 90’ del siglo 19, Europa género mucha legislación en 
los países que hoy la conforman, legislación base para que países ubicados en 
continente como el nuestro durante todo el siglo 20 también iniciaran y empezaran a 
adoptar, crear y estructurar estas legislaciones. 
 
     Colombia hoy se consideran uno de los países con un buen nivel en legislación en la 
materia de lo que hoy se conoce como seguridad y salud en el trabajo, con grandes 
defectos en seguimiento por partes de los entes del estado en hacer cumplir la legislación 
existente. Por lo cual el propio estado ha entrado en ser más dinámico al respecto del 
seguimiento en el cumplimiento de su legislación y desde el 2012 el estado ha dado un 
tiempo de transición a las organizaciones y empresas hasta enero del 2017 para 
implementar y mantener el cumplimiento a cabalidad de toda la legislación existente 
respecto a todo lo que se conoce y abarca como Seguridad y salud en el trabajo. 
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     El estado en obligación de la protección de los derechos individuales de sus 
ciudadanos ha iniciado a ser más estricto y justo en el cumplimiento de su legislación 
respecto a la seguridad y salud en el trabajo, sabiendo que si las organizaciones hacen 
una gestión eficiente o por lo mínimo eficaz encontraran siempre acciones de mejora. 
Por lo anterior todas las empresas en el país deben acogerse a lo decretado por el 
estado, por ende Rural Express SAS deberá generar los instrumentos, mecanismos, 
estrategias y herramientas necesarias bajo el marco legal, para cumplir con las 
exigencias del estado. 
 
     A lo anterior podríamos concluir realizando la siguiente formulación a resolver en este 
proyecto ¿Cuál podría ser una manera que RURAL EXPRES SAS implementaría un 
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2.2 LA JUSTIFICACIÓN 
 
     El diseñar una propuesta particular de un sistema de gestión en seguridad y salud en 
el trabajo como mecanismo clave para una posterior implementación con base a la 
necesidad de cumplimiento a la ley 1562 del 11 de julio del 2012, el decreto 1072 del 
2015 y demás legislación complementaria vigente como las resoluciones referente a esta 
ley y decreto expedidos a la fecha. 
 
     No obstante tener un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo permite a 
la organización administrar las acciones para la identificación en los riesgos críticos en 
los que este expuesto el capital y/o recurso humano de la organización, para así 
establecer estrategias que se enfoquen en mejorar la calidad de vida, el bienestar de los 
empleados y propiciar ambientes de trabajos óptimos para el desempeño eficaz de los 
trabajadores, aportando a los procesos productivos rentabilidad y sostenibilidad, 
alrededor del objeto de prevenir la causalidad y mitigación de las consecuencias de los 
accidentes laborales y/o enfermedades laborales que pudieran suceder o hallan 
sucedido en Rural Express SAS. 
 
     Adicionalmente RURAL EXPRESS SAS tiene como principio pertenecer a 
estadísticas positivas en control o prevención de accidentes y/o enfermedades laborales 
o en su defecto realizar la buena práctica del reporte claro y oportuno de eventos para 
que se puedan estudiar y/o investigar estos eventos y así identificar causas raíces y 
darlas a conocer. 
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2.3 LOS OBJETIVOS  
 
2.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
     Elaborar propuesta de estructuración de un Sistema de Gestión y Seguridad en el 
Trabajo para RURAL EXPRESS SAS. 
 
2.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Realizar diagnóstico para la identificación de los recursos necesarios para proponer 
los puntos de mejora, para la implementación de un Sistema de gestión en seguridad 
y salud en el trabajo. 
 Definir la proposición de políticas que permitan en la empresa RURAL EXPRESS 
SAS llevar a cabo un adecuado seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 Identificar cada uno de los factores de riesgo ocupacionales originados en la 
ejecución del trabajo, evaluándolos y dándoles prioridad, los cuales puedan afectar 
la integridad física y/o mental de los trabajadores. 
 Formular un plan de acción de las actividades a ejecutar de forma lógica para la 
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2.4 DISEÑO METODOLOGICO 
 
2.4.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
     El tipo de estudio para el proyecto e investigación que se desarrolló, consistió de una 
exploración de las características del ambiente de trabajo de los empleados de la 
empresa, por lo tanto el estudio tuvo un matiz de tipo exploratorio.  
 
2.4.2 METODO DE INVESTIGACION. 
 
     El método de investigación desarrollado durante las actividades fue inductivo y de 
análisis, los cuales nos ayudó mediante la observación y actividades complementarias a 
identificar los factores de riesgo a los que se están expuesto y podrán afectar la seguridad 
y  salud de los trabajadores en RURAL EXPRESS SAS. 
 
2.4.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION. 
 
     Los enfoques de la investigación son complementarios por tener o componerse de 
matices o actividades en un marco cuantitativo y cualitativo por utilizarse  instrumentos 
o herramientas como la observación, entrevistas, listas de chequeos o cuestionarios 
entre otros, donde algunos resultados de estos ejercicios fueron tabulados, analizados y 
evaluados según su aplicación, de esta forma se proyectó tener una gran aproximación 
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a la realidad de la compañía frente a un Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
2.4.4 CUADRO METODOLOGICO 
 
     Los mecanismos y/o instrumentos elegidos para la recolección de la información y 
desarrollo del proyecto, permitieron la obtención de datos e información de primera 
mano, generando precisión y veracidad en la información, facilitando el diagnóstico del 
estado real y actual de la empresa para su análisis y así generar la formulación de 
propuesta de estructuración de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para RURAL EXPRESS SAS. 
Grafica 3. Cuadro metodológico. 
 





  Realizar diagnóstico para la identificación de los 
recursos necesarios para proponer los puntos de mejora, 
para la implementación de un Sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo.
*Utilizar lista de verificación con base 
al decreto 1443.
*Elaboración y verificación de matriz 
legal.
*Elaboración y aplicación de 
encuesta al personal de la empresa 
en temas sobren SGSST.
Trabajo en campo
Entrevistas.




 Definir la proposición de políticas que permitan en la 
empresa RURAL EXPRESS SAS llevar a cabo un 
adecuado seguimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto 1072 del 2015 Taller con directivos.
 Identificar cada uno de los factores de riesgo 
ocupacionales originados en la ejecución del trabajo, 
evaluándolos y dándoles prioridad, los cuales puedan 





 Formular un plan de acción de las actividades a ejecutar 
de forma lógica para la implementación optima de un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Desarrollo de la técnica PHVA
Análisis e investigación 
literatura en SST.
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     Desarrollo de la investigación inicia con una visita en la empresa donde se explica y 
acuerda que se realizara una encuesta básica para saber el conocimiento que tiene el 
personal sobre temas y conceptos de un SG SST, adicionalmente se realizara un 
chequeo o verificación con un cuestionario de cumplimiento de estándares con base al 
decreto 1443 del 2012, herramienta suministrada por la actual ARL de la empresa la cual 
evalúa el avance, desarrollo e implementación de un SG SST según la legislación 
vigente. Posteriormente se tabulan los datos y se analiza los resultados los cuales nos 
da la base para un plan de trabajo base para la elaboración y diseño de una propuesta 
de estructuración de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para 
RURAL EXPRESS SAS. 
 
2.4.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
     La población objeto de estudio fueron los colaboradores y/o empleados de la empresa 
RURAL EXPRESS SAS que prestan sus servicios en las diferentes actividades entorno 
a los servicios de la empresa en mensajería expresa y logística integral en las ciudades 
de Bogotá, Tunja, Yopal y Medellín donde cuenta con sedes y/o sucursales propias. 
 
     La muestra se tomó de la totalidad de empleados de la empresa RURAL EXPRESS 
SAS en su sede principal de la ciudad de Bogotá, donde se encuentran más del 70% de 
los empleados en la actualidad, RURAL EXPRESS SAS actualmente cuenta con 104 
empleados de planta aproximadamente entre todas sus sucursales y/o sedes propias. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO E INVESTIGACION. 
 
     En la primera semana de Junio se procedió a realizar una encuesta a los empleados 
de la sede principal en la ciudad de Bogotá de la empresa RURAL EXPRESS SAS; 
encuesta que posterior a su ejecución se procedió a su respectiva tabulación, 
elaboración de gráficas para su lectura, compresión y análisis individual de cada 
pregunta.  
 
     Durante el mes de Junio se gestionó el acompañamiento y apoyo de la actual ARL de 
la empresa para que realizaran una evaluación y diagnóstico de la empresa por medio 
de personal idóneo, herramientas o instrumentos desarrollada por la ARL con base al 
Decreto 1443 del 2014, respecto a el desarrollo o implementación de un sistema de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo. De este diagnóstico la ARL dio como resultado 
el siguiente reporte o informe. 
 
     Con base a los resultados obtenidos de diagnóstico de la ARL y la encuesta, se 
estableció que para realizar una estructuración de un sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo para RURAL EXPRESS SAS se debían realizar las siguientes 
actividades. 
 Plantear y gestionar aprobación de políticas en seguridad y salud en el trabajo como: 
 Política del Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el trabajo. 
 Política en seguridad vial 
 Política contra en consumo de alcohol, tabaco y drogas. 
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 Elaborar matriz de peligros y riesgos mediante la identificación, evaluación y 
calificación de riesgos y peligros. 
 Elaborar una matriz de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo “SST” 
evaluar su cumplimiento. 
 Elaborar propuesta de reglamento de Higiene y seguridad. 
 Elaborar propuesta de objetivos e indicadores iniciales para un sistema de gestión y 
seguridad en el trabajo. 
 Elaborar propuesta de plan de trabajo del Sistema de Gestión en seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
     Con base a lo anterior, y durante lo que restaba del mes de junio y  todo el mes de 
julio y agosto se realizó la identificación, evaluación y calificación de riesgos y peligros 
con base a la metodología definida en la GTC 45 expedida por el ICONTEC y la 
elaboración de una matriz de requisitos legales en SST. 
 
     Posteriormente en el mes de septiembre se procedió a realizar la elaboración de la 
propuesta del reglamento de higiene y seguridad, las políticas referente al sistema de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo, los objetivos básicos para el sistema de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo con base a los diagnósticos, propuestas de 
políticas, matriz de requisitos legales en SST, propuesta de matriz de peligros y riesgos 
realizadas y planteadas respectivamente hasta su momento. 
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     Durante el mes de octubre se elabora propuesta de objetivos e indicadores, con base 
al planteamiento de los objetivos establecidos hasta su momento y se prosigue a elaborar 
un plan de trabajo para el sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Durante este mes 
también se elabora un plan de acción básico proyectado para una futura implementación 
de la estructuración del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo planteado 
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4. RESULTADOS Y ANALISIS. 
  
     Diagnóstico de la empresa: Se utilizó una lista de chequeo elaborada por la actual 
ARL de la empresa RURAL EXPRESS SAS, basada en los requisitos del decreto 1443 
del 2014, el diagnostico o evaluación inicial fue realizada por la ARL actual de la empresa 
RURAL EXPRES SAS, ARL especializada para realizar evaluación inicial y de 
seguimiento con personal idóneo, esta lista ayudo a identificar los escenarios que se 
deben fortalecer, el reporte y/o informe se encuentra en el ANEXO 01; paralelo a esto se 
realizó la encuesta de reconocimiento  al personal en temas en seguridad y salud en el 
trabajo; la cual fue tabulada y graficado los resultados de esta (ANEXOS 02, 03).  
 
     Como se puede apreciar en los resultados y datos en los ANEXOS 01, 03 se evidencia 
que la empresa RURAL EXPRESS SAS no cuenta con conocimientos estructurados y 
estructura para formular, diseñar y elaborar la planificación y estructuración de un 
Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo, los resultados de la encuesta 
representa que hay un desconocimiento en conceptos y practicas acordes a un Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo enmarcados en la legislación vigente 
Colombiana respecto a Seguridad y Salud en Trabajo “SST”;  los resultados del informe 
realizado por el personal idóneo y herramientas e instrumentos de la ARL para la el 
diagnóstico y evaluación iniciales a las empresas en adherencia e implementación de un 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo “SG SST”, confirman y 
demuestran la falencia y carencia en diseñar, elaborar, ejercer, implementar y desarrollar 
y promover un “SG SST”, lo que argumenta la finalidad y alcance de este trabajo de 
grado en desarrollar una propuesta de estructuración de un “SG SST” materializándolo 
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en desarrollar únicamente la etapa o fase de planificación con base a los principios del 
Ciclo PHVA. 
 
          Propuestas de Políticas: Para las bases de una estructuración solida del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se redactaron propuestas y gestionaron 
aprobación de políticas para dar marco de referencia a las acciones en pro de la 
seguridad y salud de los empleados en la empresa cumpliendo los lineamientos de la 
legislación vigente en desarrollo al SST. 
 
     Para la política del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo se tiene en 
cuenta lo dispuesto en el decreto 1072 del 2015 en el libro 2, parte 2, titulo4, capitulo 6, 
articulo 6. Que dice: “Requisitos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 
La Política de SST de la empresa debe entre otros, cumplir con los siguientes requisitos: 
 Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de la 
empresa para la gestión de los riesgos laborales. 
 Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el 
tamaño de la organización. 
 Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante 
legal de la empresa. 
 Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos 
los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo; y 
 Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con los 
cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como en la 
empresa.” (PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 2015) 
 
 
     Con base a lo anterior se elaboró la política documentada en el ANEXO 04. 
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     Para la elaboración de una política para un programa en seguridad vial como 
complemento al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo se tiene en cuenta 
los siguientes puntos: 
 
 Sea adecuada al propósito dela 
organización. 
 Proporcione un marco de referencia 
para el establecimiento de los 
objetivos y metas de la seguridad vial. 
 Incluya el requisito de cumplir los 
requisitos aplicables. 
 Incluya el compromiso de mejora 
continua del sistema de gestión. 
 Compromiso gerencial. 
 Compromiso del personal 
involucrado. 
 Control de riesgos de tránsito. 
 Legislación. 
 Recursos.
(Mediatrain, 2016); (Henao, 2011) 
 Con base a lo anterior se elaboró la política documentada en el ANEXO 05.  
 
     (Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, 2013) La política para 
enfrentar el consumo de alcohol, tabaco y drogas debe estar basadas en proteger valores 
como la salud y los derechos humanos. Otros fines y valores como la seguridad 
ciudadana se deberán reservar al otro espectro de políticas y acciones que buscan 
contrarrestar la producción, el tráfico y la distribución de las sustancias ilícitas, por lo cual 
se propuso el diseño de la política del ANEXO 06. 
 
    Las políticas de los ANEXOS 04, 05, 06, principalmente la política del “SG SST” dan 
el marco de referencia para la formulación de objetivos e indicadores y todas dan un 
marco de referencia para la actuación y planteamiento de ejecución de acción en pro de 
“SST”. 
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     Identificación de factores de riesgos: Por medio de la técnica documentada en la 
GTC 45 “guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional.” emitida por el ICONTEC, que tiene como finalidad  
ayudar a comprender y/o entender de una forma sencilla y/o practica como poder realizar 
la clasificación de procesos, actividades y tareas, para así identificar los peligros según 
la clasificación previamente realizada, continuando con la evaluación y valoración de 
riesgos respectos a los peligros identificados bajo un contexto en particular esto se 
consolida en una matriz (ANEXO 07), con base a esto se redacta el reglamento de 
Higiene y seguridad (ANEXO 08) en donde se representan las condiciones laborales y 
ambientales en que se encuentran los trabajadores de la empresa, a través de la 
identificación y localización de los factores de riesgo presentes en las diversas área de 
trabajo complementados con el planteamiento de propuestas para su control en la matriz 
de riesgos (ANEXO 07). 
 
Con base a lo visualizado en los ANEXO 07, 08 podríamos analizar que por la razón de 
negocio en la que gira y se desarrolla RURAL EXPRESS SAS sus riesgos están 
condicionados al tránsito de vehículos en vías externas a las instalaciones propias de la 
empresa, adicionalmente la interacción con personal externo a la empresa como los 
usuarios finales de los servicios, los clientes, proveedores y comunidad generan alta 
frecuencia de riesgos relacionados con la fuente de peligro  psicosocial, y finalmente los 
riesgos asociados al mal manejo y manipulación de cargas. 
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     Formulación de plan de acción: Con base a lo dispuesto en la Ley 1562 del 2012 
articulo 1 y en el Decreto 1072 del 2015 en su libro 2, Parte 2, Titulo 4, capitulo 6, articulo 
4  que dice: “… El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua 
y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo… Para el 
efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las 
enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora 
continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA 
(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)…” . 
 
     Con base a lo anterior la propuesta de plan de acción para la estructuración de un 
sistema de seguridad y salud en el trabajo, se plantea un modelo de gestión basado en 
el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), para establecer actividades en pro al 
cumplimiento de la legislación vigente respecto a la ley 1562 del 2012, decreto 1072 del 
2015 y demás legislación vigente y complementaria a las mencionadas. 
 
     El esquema o representación de la propuesta de estructuración de un sistema de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo con base al Ciclo Deming o principios del ciclo 
PHVA lo visualizamos en la siguiente gráfica. 
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     La etapa de la planificación fue el alcance que se desarrolló  en este trabajo de grado 
en la que consistió en programar todas las actividades acordes a la mejora de la 
seguridad y salud en el trabajo teniendo como una guía las respuestas a interrogantes 
como ¿Qué se hará? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Para qué? 
¿Cómo se evaluara lo realizado? ¿Con que Datos? ¿Para qué evaluar? 
 
     Parte de la resolución o repuestas de las preguntas guías son los resultados 
expuestos en el diagnóstico de la empresa mediante la encuesta realizada, la evaluación 
inicial o de diagnóstico realizada por la ARL, la formulación y aprobación de políticas 
corporativas en pro de la seguridad y salud en el trabajo, la identificación, evaluación y 
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valoración de peligros y riesgos respecto a las actividades que realizan el personal de la 
empresa. 
 
     Los otros resultados que complementan la etapa de planificación y están en el 
desarrollo del alcance de este trabajo de grado que tiene como finalidad una propuesta 
de estructuración de un sistema de gestión son una matriz de requisitos legales (ANEXO 
09), un planteamiento de objetivos (ANEXO 10) enmarcados en la política del SG SST, 
unos indicadores (ANEXO 11) y un plan de trabajo (ANEXO 12) en donde se 
esquematiza actividades que deberán realizarse en las etapas de Hacer, Verificar y 
Actuar, las cuales son materia para otro trabajo de grado complementario o sub siguiente 
a este, con un alcance de implementación el cual necesitara un tiempo considerable y 
mayor al disponible para este trabajado de grado, con una decisión, compromiso y 
respaldo por parte de la empresa RURAL EXPRESS SAS en la participación en la 
ejecución de implementación de un SG SST. 
 
     Para un posterior o segundo trabajo de grado en cual pueda comprender las etapas 
restantes del ciclo PHVA como son el Hacer, Verificar y Actuar se recomienda tener en 
cuenta lo expuesto en la gráfica xx y lo siguiente: 
 
     La etapa del hacer consiste en ejecutar las actividades, recolectar y documentar los 
datos lo que se realizó o no se pudo realizar con base a lo planificado y planteado en la 
etapa la planificación la cual queda a criterio de la empresa, con base y a la evaluación 
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de la propuesta de estructuración de un sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo presentada en este trabajo de grado. 
 
     La etapa de velicación consiste en validar y revisar que las acciones implementadas 
o ejecutadas consiguieron cumplir las acciones deseadas o planteadas en la 
planificación.  Una guía de hacerlo es tratando de responder preguntas como: ¿Se hizo 
lo planeado? ¿Se lograron los resultados? ¿Qué mecanismos se tiene para verificar el 
SG SST? ¿Qué impacto se logró en cuanto a accidentalidad y enfermedades laborales? 
 
     La etapa del Actuar consiste en ejecutar las acciones de mejora con base al análisis 
de los resultados de la etapa de verificación para así alcanzar mayores beneficios, una 
guía de cómo hacerlo es respondiendo preguntas como: ¿Qué aprendimos? ¿Qué 
errores no se puede repetir? ¿Qué aciertos se deben estandarizar? ¿Qué podemos 
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5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
     Se ejecutó y/o realizo un diagnostico general en la empresa con la cual se puedo 
identificar las fases o puntos de mejora que se deben desarrollar en la propuesta de 
estructuración para una posterior implementación de un Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el trabajo en la empresa RURAL EXPRESS SAS, esto facilita la 
identificación de los recursos necesarios para la implementación o puesta en marcha de 
actividades o proyectos de investigación para el desarrollo de el “SG SST”; dependiendo 
los alcances que quiera o pueda ejecutar la empresa. 
 
          Con base al análisis de los resultados obtenidos de la encuesta y del informe y/o 
reporte del diagnóstico y/o evaluación inicial realizada por la ARL actual de la empresa 
RURAL EXPRESS SAS, se pudo argumentar la necesidad de elaborar una propuesta de 
estructuración para el posible desarrollo e implementación de un SG SST, el cual fue el 
objetivo y alcance de este proyecto de grado. Adicionalmente los resultados de la 
encuesta y el informe de diagnóstico se puede identificar la necesidad que las directivas 
y altos mandos de la empresa RURAL EXPRESS SAS deben realizar y emprender un 
proceso de sensibilización y capacitación del contexto de la necesidad y ventajas que 
ofrece la implementación de un “SG SST”, adicionalmente de promover valores y 
habilidades como el liderazgo, el trabajo en equipo, comunicación asertiva, filosofía 5´s, 
compromiso, auto cuidado entre otras más que en conjunto son importantes para el 
desarrollo e implementación de un “SG SST”. 
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     La definición y aprobación de las políticas que enmarca un “SG SST” para la empresa 
RURAL EXPRESS SAS, facilitaran y respaldaran la generación de una cultura 
organizacional en la empresa para poder desarrollar las actividades que se necesiten 
ejecutar para el mejoramiento continuo del “SG SST”, de esta manera se establecen los 
compromisos básicos o principales que todo colaborador independiente de la jerarquía 
que tenga en la empresa debe cumplir; complementario a la generación de las políticas 
la empresa RURAL EXPRESS SAS debe ir desarrollando e implementado de forma 
coherente y como soporte al “SG SST” un sistema de gestión de la calidad “SGC” el cual 
ayuda a estructurar y estandarizar los procesos gerenciales, misionales y de apoyo que 
la empresa haya identificado. 
     Se logró elaborar una matriz de identificación de peligros y riesgos con su respectiva 
valoración para la priorización de acciones de sustitución, eliminación, mitigación o 
control de estos (Riesgos), para que el desarrollo del “SG SST” sea eficaz acorde al 
mejoramiento continuo del sistema. 
 
     Al definir y/o establecer la matriz de requisitos legales para “SST” se puede identificar 
un panorama de riesgos en los que puede incurrir la empresa de forma favorable o 
desfavorables para los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y rentabilidad de la 
empresa por lo cual es importante la seriedad de seguimiento, actualización y evaluación 
de esta matriz legal de esta manera la estructuración para el planteamiento de acciones 
son eficaces en el alcance y/o beneficios de los resultados de las acciones ejecutadas 
previamente planteadas. 
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     El planteamiento la propuesta de objetivos e indicadores son acordes y/o coherentes 
al contexto de la empresa RURAL EXPRESS SAS de proyectar iniciar un proceso de 
implementación y desarrollo de un “SG SST”, porque solamente con madurez y 
experiencia en el desarrollo de un “SG SST” se podrá establecer indicadores y objetivos 
exigentes por la naturaleza del mejoramiento continuo de cualquier sistema de gestión; 
por lo cual la empresa de ejercer un gran compromiso en mantener una disciplina de 
medir, auditar y verificar la ejecución, desarrollo o implementación de su “SG SST”. 
 
     Finalmente se entrega la propuesta de formulación de un plan de acción de las 
actividades a desarrollar e investigar para la implementación eficaz del “SG SST” para 
RURAL EXPRESS SAS, de esta manera la empresa podrá proyectar la destinación de 
los recursos para el cumplimiento de objetivos en pro de la Seguridad y Salud en el 
trabajo obteniendo como resultado la adherencia a un “SG SST” y el cumplimiento de la 
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7.1 ANEXO 01 Resultados informe de Diagnóstico inicial por la ARL 
 
 
Fuente: ARL Axxa Colpatria 
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7.2 ANEXO 02 Tabulación encuesta de sondeo inicial temas en SST 
 
Tabulación de la encuesta 
 
ENCUESTA SONDEO INICIAL CONOCIMIENTO DE TEMAS EN SST 





¿Conoce usted la existencia del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa? 
0 74 
¿Conoce usted alguna política de seguridad y salud en el trabajo emitida por la empresa? 0 74 
¿Sabe o conoce usted que la empresa tengas objetivos en seguridad y salud en el 
trabajo? 
0 74 
¿Usted puede mencionar alguna campaña o programa de promoción y prevención en 
salud que la empresa haya realizado? 
2 72 
¿Conoce o sabe usted si se ha realizado actividades en medicina preventiva en la 
empresa? 
0 74 
¿Conoce o participado en la identificación, evaluación y valoración de riesgos de las 
actividades o puesto de trabajo de la empresa? 
0 74 
¿Conoce algún accidente de trabajo en la empresa y sabe si se a realizado una 
investigación y reporte de estos? 
4 70 
¿Conoce si la empresa tiene de laguna manera procedimientos basados en seguridad y 
salud en el trabajo? 
5 69 
¿Usted  entiende que es un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo? 4 70 
¿Ha recibido capacitación en los últimos 6 meses o más en temas referentes en 
seguridad y salud en el trabajo? 
0 74 
¿Sabe usted como se debe atender un accidente y/o incidente laboral o evento de 
catástrofe natural y adicionalmente como se debe comunicar internamente? 
4 70 
 
Fuente: Elaboración del autor 
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Fuente: Elaboración del autor 
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Fuente: Elaboración del autor 
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Fuente: Elaboración del autor 
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Fuente: Elaboración del autor 
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Fuente: Elaboración del autor 
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7.4 ANEXO 04 Política del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
Fuente: Rural Express S.A.S. 
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7.5 ANEXO 05 Política de Seguridad Vial 
 
 
Fuente: Rural Express S.A.S. 
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7.6 ANEXO 06 Política contra consumo de alcohol, tabaco y drogas. 
 
 
Fuente: Rural Express S.A.S. 
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Fuente: Rural Express S.A.S. 
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7.7 ANEXO 07  
Matriz de Identificación y 
valoración de Riesgos y peligros. 
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7.8 ANEXO 08 Propuesta reglamento de seguridad e Higiene. 
 
 
Fuente: Elaboración del autor 
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Fuente: Elaboración del autor 
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Fuente: Elaboración del autor 
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Fuente: Elaboración del autor 
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Fuente: Elaboración del autor 
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7.9 ANEXO 09 
Matriz de requisitos 
legales en SST. 
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7.10 ANEXO 10 Propuestas de objetivos para el “SG SST” 
 
 
Fuente: Elaboración del autor 
 
Directriz Objetivos  SG SST.
Cumplimiento a lo establecido en la ley 1562 de 2012 y el 
decreto 1072 de 2015 y la normatividad vigente aplicable.
Gestionar la conformidad de los requisitos de la normatividad 
y/o legislación  vigente aplicable para el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).
Asignar, documentar y comunicar las responsabilidades 
especificas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos 
los niveles de la organización, incluida la alta dirección.
 Elaborar, implementar y desarrollar plan de trabajo  para la 
estructuración y madurez del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo (SG-SST).
Implementación de un método lógico y por etapas basado en 
el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)
Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el 
personal necesario para el diseño, implementación, revisión, 
evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, 
para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de 
trabajo.
Estructuración de acción conjunta entre RURAL EXPRESS 
SAS y los colaboradores en la aplicación de las medidas de 
SST
Implementar la conformación y desarrollo del comité de 
convivencia laboral y comité paritario de seguridad y salud en 
el trabajo COPASST.
Mejoramiento continúo de las condiciones y el medio 
ambiente laboral.
 Implementar y desarrollar actividades de prevención de 
accidentes de trabajo, enfermedades laborales y promoción de 
la salud.
Prevención de las lesiones y enfermedades laborales, la 
protección y promoción de la salud de los colaboradores.
 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, 
estableciendo los respectivos controles para mitigar y/o 
eliminar los mismos en todas las unidades de RURAL 
EXPRESS SAS.
Control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
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7.11 ANEXO 11 Propuesta de indicadores para el “SG SST” 
 
 








(N° de requisitos legales o normativos en SST conformes / N° de requisitos 





(N° de colaboradores con evaluacion calificada superior o igual 70% en temas 





(Presupuesto ejecutado o invertido de lo planeado en SST / Presupuesto 





(N° de Horas Hombre de trabajo invertidas en capacitacion de temas en SST en 




(N° de actividades ejecutadas y/o gestionadas por los miembros del COPASST / 





(N° de casos gestionados por los miembros del Comité de convivencia/ N° de 
casos recepcionados o emitidos al Comité de convivencia) X 100




N° de reportes de incidentes y/o condiciones de peligros / N° promedio de 
colaboradores en el perirodo
Gestion reportes 






(N° de reportes de incidentes y/o condiciones de peligros / N° de reportes de 







(N° de acciones ejecutadas sobre riesgos identificados y evaluados y calificados 
XXXX en maatriz de riesgos / N° de acciones planificadas sobre los riesgos 






(N° de accidentes de trabajo en el perirodo / N° de Colaboradores promedio en 






(N° de accidentes de trabajo en el perirodo / N° de Horas Hombre de trabajo en 






(N° de dias perdidos o cargados por accidentes de trabajo en el perirodo / N° de 
Horas Hombre de trabajo en el periodo) X K

















(N° de actividades ejecutadas del plan de trabajao anual de SST / N° de 
actividades planificadas del plan de trabajo anual de SST) X 100
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7.12 ANEXO 12 
Propuesta de Plan 
de acción. 




































































































































































































































































































































































































































RUIDO (Impacto continuo 
generado por los carros y tráfico 
de la via) FISICO
Perdida de audicion, lesiones en ciertas 
terminaciones del oido, lesiones en 
fibras nerviosas, trastornos de sueño, 
irritabilidad, cansancio, dolor de cabeza, 
estrés







( movimiento producidopor 
motocicleta, calles destapadas, 
zonas pedregosas)
FISICO
 La tensión muscular
La compresión de los tejidos
La aceleración de las masas de tejido, 
produciendo un estrés articulatorio
En columna vertebral: (Lumbalgias, 
espondilitis, osteocondilitis intervertebral, 
calcificación de discos)







CAMBIOS CLIMATICOS ( sol y 
lluvia)
FISICO
transtornos sistemáticos, calambres, 
trastornos en la piel erupción y 
quemaduras, Malestar general, 
disminución destreza 
    Dengue
    Paludismo o malaria
    Cólera
    Diarrea
    Desnutrición













utilizar botas de 
caucho media caña , 
cambio de 
impermedable cada 
vez que lo requiera, 
RADIACIONES IONIZANTES 
(Causadas por rayos x, radiacion 
solar)
FISICO
Irritación ocular, lagrimeo,  en forma 
secundaria dolor de cabeza y/o cervical 
por sombras molestas. Fatiga visual, 
deslumbramiento.









utilizar el casco con 
vicera con filtro solar 
y/o  gafas con filtro 
solar 
MORDEDURAS
 ( Producido pór animales 
domesticos)
BIOLOGICO
Heridas superficiales, heridas profundas, 











VIRUS ( Producidos por el medio 
ambiente, contaminacion, 




Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela



















(Orgánicos. Producido por  las 
partículas de materia del aire que 
provienen de diversas fuentes, 
como fábricas, chimeneas, tubos 
de escape, incendios, minas, 
obras de construcción, vias y 
también de la agricultura-
inorganicos)
QUIMICO
Tos, disnea, cianosis, distonía, edema 
laríngeo, estertores bronquiales
 Irritación, Inflamación específica de vías 
respiratorias, bronquitis.
Se desarrollan cuadros que afectaran vía 
aérea (asma ocupacional y bisisnosis)
Parénquima pulmonar (neumonitis 
porhipersensibilidad o alveolitis alérgicas 
extrínsecas).
rinitis, una inflamación de la membrana 
mucosa.  inflamación de la tráquea 


















HUMOS NO METALICOS 
(Producidos por los vehiculos en 
la via)
QUIMICO
tos, dolor de cabeza, mareo, vomito, 
estrés








(Particulas producidas en el aire)
QUIMICO
irritacion ocular, reduccion de visibilidad, 
acumulacion de polvo, problemas 
pulmonares, casos de asma, enfisemas, 
bronquitis
 Parénquima pulmonar (neumonitis 
porhipersensibilidad o alveolitis alérgicas 
extrínsecas).




48 l SI n/a n/a n/a
sencibilizacion de 
buen uso del 
casco motorizado 
utilizar gafas de 
seguridad, y filtro 
respiratorio 
POSTURA (Sedente y  mantenida 
al conducir la motocicleta )
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 










48 l SI n/a n/a n/a
implementar 




MOVIMIENTO REPETITIVO  ( 
Producido en todo momento al 
acelerar y frenar la motocicleta)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 









48 l SI n/a n/a n/a
implementar 
pausas activas
utilizar guantes para 
conducir motocicleta 
LOCATIVO ( Irregularidades con 
diferencias de nivel en las vias, 
mala señalizacion para detectar 
reductores de velocidad, 




Resbalones, caidas, contusiones, 
esguinces, subluxaciones, luxaciones, 
luxofracturas, fracturas, golpes en la 
cabeza, traumatismos, 
encefalocraneanos y/o trastornos
lesiones superficiales, lesiones, graves, 
fracturas craneales y faciales, roturas de 
huesos en los brazos , piernas, esguince 
cervical, lesiones toracidas cerradas. 










48 I SI n/a n/a n/a
capacitacion de 
concentracion 















0 4 0 BAJO 10 0 IV ACEPTABLE 48 l SI n/a n/a n/a concientizacio al 
personal 
operativo para 




ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
(Ocasionados en las vias)
CONDICIONES 
DE SEGURIDAD
Dolor de cabeza, estrés,lesiones 
superficiales, lesiones graves, fracturas 
craneales y faciales, traumatismos, 
roturas de huesos en los brazos , 
piernas, esguince cervical, lesiones 
toracidas cerradas, muerte. 




48 I SI n/a n/a n/a
capacitaciones  de 
respeto por los  
peatones  y otros 
conductores en la 












lesiones superficiales, Dolor de cabeza, 















caos, accidentes, estrés, dolor de cabeza, 









0 4 0 BAJO 10 0 IV ACEPTABLE 48 l SI n/a n/a n/a n/a n/a
PRECIPITACIONES




 ocasiona enfermedades y epidemias, a 
veces letales.
Dengue, resfriados, influenza común y 
pandémica, neumonías, diarreas, 
leptospirosis, hepatitis, tuberculosis
La piel puede sufrir, debido a 
inundaciones y aguas contaminadas, de 
enfermedades tipo escabiosis, celulitis e 




2 4 8 MEDIO 10 80 lll MEJORABLE 48 l SI n/a n/a n/a n/a
utilizar impermeable,  
botas de caucho 
media caña
RUIDO (Impacto continuo 
generado por los carros y tráfico 
de la via) FISICO
Perdida de audicion, lesiones en ciertas 
terminaciones del oido, lesiones en 
fibras nerviosas, trastornos de sueño, 
irritabilidad, cansancio, dolor de cabeza, 
estrés







( movimiento producidopor 
motocicleta, calles destapadas, 
zonas pedregosas)
FISICO
 La tensión muscular
La compresión de los tejidos
La aceleración de las masas de tejido, 
produciendo un estrés articulatorio
En columna vertebral: (Lumbalgias, 
espondilitis, osteocondilitis intervertebral, 
calcificación de discos)







CAMBIOS CLIMATICOS ( sol y 
lluvia)
FISICO
transtornos sistemáticos, calambres, 
trastornos en la piel erupción y 
quemaduras, Malestar general, 
disminución destreza 
    Dengue
    Paludismo o malaria
    Cólera
    Diarrea
    Desnutrición













utilizar botas de 
caucho media caña , 
cambio de 
impermedable cada 
vez que lo requiera, 
RADIACIONES IONIZANTES 
(Causadas por rayos x, radiacion 
solar)
FISICO
Irritación ocular, lagrimeo,  en forma 
secundaria dolor de cabeza y/o cervical 
por sombras molestas. Fatiga visual, 
deslumbramiento.









utilizar el casco con 
vicera con filtro solar 
y/o  gafas con filtro 
solar 
MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS









































































CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS









































































CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO
CRITERIOS PARA ESTABLECER 
CONTROLES 
MORDEDURAS
 ( Producido pór animales 
domesticos)
BIOLOGICO
Heridas superficiales, heridas profundas, 











VIRUS ( Producidos por el medio 
ambiente, contaminacion, 




Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela



















(Orgánicos. Producido por  las 
partículas de materia del aire que 
provienen de diversas fuentes, 
como fábricas, chimeneas, tubos 
de escape, incendios, minas, 
obras de construcción, vias y 
también de la agricultura-
inorganicos)
QUIMICO
Tos, disnea, cianosis, distonía, edema 
laríngeo, estertores bronquiales
 Irritación, Inflamación específica de vías 
respiratorias, bronquitis.
Se desarrollan cuadros que afectaran vía 
aérea (asma ocupacional y bisisnosis)
Parénquima pulmonar (neumonitis 


















HUMOS NO METALICOS 
(Producidos por los vehiculos en 
la via)
QUIMICO
tos, dolor de cabeza, mareo, vomito, 
estrés








(Particulas producidas en el aire)
QUIMICO
irritacion ocular, reduccion de visibilidad, 
acumulacion de polvo, problemas 
pulmonares, casos de asma, enfisemas, 
bronquitis
 Parénquima pulmonar (neumonitis 
porhipersensibilidad o alveolitis alérgicas 
extrínsecas).




48 l SI n/a n/a n/a
sencibilizacion de 
buen uso del 
casco motorizado 
utilizar gafas de 
seguridad, y filtro 
respiratorio 
POSTURA (Sedente y  mantenida 
al conducir la motocicleta )
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 










48 l SI n/a n/a n/a
implementar 




MOVIMIENTO REPETITIVO  ( 
Producido en todo momento al 
acelerar y frenar la motocicleta)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 









48 l SI n/a n/a n/a
implementar 
pausas activas
utilizar guantes para 
conducir motocicleta 
LOCATIVO ( Irregularidades con 
diferencias de nivel en las vias, 
mala señalizacion para detectar 
reductores de velocidad, 




Resbalones, caidas, contusiones, 
esguinces, subluxaciones, luxaciones, 
luxofracturas, fracturas, golpes en la 
cabeza, traumatismos, 
encefalocraneanos y/o trastornos
lesiones superficiales, lesiones, graves, 
fracturas craneales y faciales, roturas de 
huesos en los brazos , piernas, esguince 
cervical, lesiones toracidas cerradas. 










48 I SI n/a n/a n/a
capacitacion de 
concentracion 























ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
(Ocasionados en las vias)
CONDICIONES 
DE SEGURIDAD
Dolor de cabeza, estrés,lesiones 
superficiales, lesiones graves, fracturas 
craneales y faciales, traumatismos, 
roturas de huesos en los brazos , 
piernas, esguince cervical, lesiones 
toracidas cerradas, muerte. 




48 I SI n/a n/a n/a
capacitaciones  de 
respeto por los  
peatones  y otros 
conductores en la 












lesiones superficiales, Dolor de cabeza, 















caos, accidentes, estrés, dolor de cabeza, 









0 4 0 BAJO 10 0 IV ACEPTABLE 48 l SI n/a n/a n/a n/a n/a
PRECIPITACIONES




 ocasiona enfermedades y epidemias, a 
veces letales.
Dengue, resfriados, influenza común y 
pandémica, neumonías, diarreas, 
leptospirosis, hepatitis, tuberculosis
La piel puede sufrir, debido a 
inundaciones y aguas contaminadas, de 
enfermedades tipo escabiosis, celulitis e 




2 4 8 MEDIO 10 80 lll MEJORABLE 48 l SI n/a n/a n/a n/a
utilizar impermeable,  
botas de caucho 
media caña
RUIDO (Impacto continuo 
generado por los carros y tráfico 
de la via) FISICO
Perdida de audicion, lesiones en ciertas 
terminaciones del oido, lesiones en 
fibras nerviosas, trastornos de sueño, 
irritabilidad, cansancio, dolor de cabeza, 
estrés







( movimiento producidopor 
motocicleta, calles destapadas, 
zonas pedregosas)
FISICO
 La tensión muscular
La compresión de los tejidos
La aceleración de las masas de tejido, 
produciendo un estrés articulatorio
En columna vertebral: (Lumbalgias, 
espondilitis, osteocondilitis intervertebral, 
calcificación de discos)







CAMBIOS CLIMATICOS ( sol y 
lluvia)
FISICO
transtornos sistemáticos, calambres, 
trastornos en la piel erupción y 
quemaduras, Malestar general, 
disminución destreza 
    Dengue
    Paludismo o malaria
    Cólera
    Diarrea
    Desnutrición













utilizar botas de 
caucho media caña , 
cambio de 
impermedable cada 
vez que lo requiera, 
RADIACIONES IONIZANTES 
(Causadas por rayos x, radiacion 
solar)
FISICO
Irritación ocular, lagrimeo,  en forma 
secundaria dolor de cabeza y/o cervical 
por sombras molestas. Fatiga visual, 
deslumbramiento.









utilizar el casco con 
vicera con filtro solar 
y/o  gafas con filtro 
solar 
MORDEDURAS
 ( Producido pór animales 
domesticos)
BIOLOGICO
Heridas superficiales, heridas profundas, 











VIRUS ( Producidos por el medio 
ambiente, contaminacion, 




Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela

















(Orgánicos. Producido por  las 
partículas de materia del aire que 
provienen de diversas fuentes, 
como fábricas, chimeneas, tubos 
de escape, incendios, minas, 
obras de construcción, vias y 
también de la agricultura-
inorganicos)
QUIMICO
Tos, disnea, cianosis, distonía, edema 
laríngeo, estertores bronquiales
 Irritación, Inflamación específica de vías 
respiratorias, bronquitis.
Se desarrollan cuadros que afectaran vía 
aérea (asma ocupacional y bisisnosis)
Parénquima pulmonar (neumonitis 
porhipersensibilidad o alveolitis alérgicas 
extrínsecas).
rinitis, una inflamación de la membrana 
mucosa.  inflamación de la tráquea 

















HUMOS NO METALICOS 
(Producidos por los vehiculos en 
la via)
QUIMICO
tos, dolor de cabeza, mareo, vomito, 
estrés








(Particulas producidas en el aire)
QUIMICO
irritacion ocular, reduccion de visibilidad, 
acumulacion de polvo, problemas 
pulmonares, casos de asma, enfisemas, 
bronquitis
 Parénquima pulmonar (neumonitis 
porhipersensibilidad o alveolitis alérgicas 
extrínsecas).




48 l SI n/a n/a n/a
sencibilizacion de 
buen uso del 
casco motorizado 
utilizar gafas de 
seguridad, y filtro 
respiratorio 
MOVIMIENTO REPETITIVO  ( 
Producido en todo momento al 
acelerar y frenar la motocicleta)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 









48 l SI n/a n/a n/a
implementar 
pausas activas
























s y carga 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS









































































CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO
CRITERIOS PARA ESTABLECER 
CONTROLES 
MANIPULACION MANUAL DE 
CARGAS ( Se realiza en el 




 traumatismos agudos como cortes o 
fracturas debidos a accidentes




LOCATIVO ( Irregularidades con 
diferencias de nivel en las vias, 
mala señalizacion para detectar 
reductores de velocidad, 




Resbalones, caidas, contusiones, 
esguinces, subluxaciones, luxaciones, 
luxofracturas, fracturas, golpes en la 
cabeza, traumatismos, 
encefalocraneanos y/o trastornos
lesiones superficiales, lesiones, graves, 
fracturas craneales y faciales, roturas de 
huesos en los brazos , piernas, esguince 
cervical, lesiones toracidas cerradas. 










48 I SI n/a n/a n/a
capacitacion de 
concentracion 























ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
(Ocasionados en las vias)
CONDICIONES 
DE SEGURIDAD
Dolor de cabeza, estrés,lesiones 
superficiales, lesiones graves, fracturas 
craneales y faciales, traumatismos, 
roturas de huesos en los brazos , 
piernas, esguince cervical, lesiones 
toracidas cerradas, muerte. 




48 I SI n/a n/a n/a
capacitaciones  de 
respeto por los  
peatones  y otros 
conductores en la 












lesiones superficiales, Dolor de cabeza, 















caos, accidentes, estrés, dolor de cabeza, 









0 4 0 BAJO 10 0 IV ACEPTABLE 48 l SI n/a n/a n/a n/a n/a
PRECIPITACIONES




 ocasiona enfermedades y epidemias, a 
veces letales.
Dengue, resfriados, influenza común y 
pandémica, neumonías, diarreas, 
leptospirosis, hepatitis, tuberculosis
La piel puede sufrir, debido a 
inundaciones y aguas contaminadas, de 
enfermedades tipo escabiosis, celulitis e 




2 4 8 MEDIO 10 80 lll MEJORABLE 48 l SI n/a n/a n/a n/a
utilizar impermeable,  
botas de caucho 
media caña




lesiones superficiales, Dolor de cabeza, 















caos, accidentes, estrés, dolor de cabeza, 










0 4 0 BAJO 10 0 IV ACEPTABLE 48 l SI n/a n/a n/a n/a n/a
PRECIPITACIONES




 ocasiona enfermedades y epidemias, a 
veces letales.
Dengue, resfriados, influenza común y 
pandémica, neumonías, diarreas, 
leptospirosis, hepatitis, tuberculosis
La piel puede sufrir, debido a 
inundaciones y aguas contaminadas, de 
enfermedades tipo escabiosis, celulitis e 




2 4 8 MEDIO 10 80 lll MEJORABLE 48 l SI n/a n/a n/a cuidado personal utilizar tapabocas
MECÁNICO (Manipulacion 
inadecuada de las herramientas y 
objetos para el mantenimiento y 




Lesiones superficiales, lesiones graves, 
cortaduras  en las manos.






guantes de caucho 






























MECÁNICO (Manipulacion  de las 





Lesiones superficiales, lesiones graves, 
cortaduras  en las manos.








(Orgánicos. Producido por  las 
partículas de materia del aire que 
provienen de diversas fuentes, 
como fábricas, chimeneas, tubos 
de escape, incendios, minas, 
obras de construcción, vias y 
también de la agricultura-
inorganicos)
QUIMICO
Tos, disnea, cianosis, distonía, edema 
laríngeo, estertores bronquiales
 Irritación, Inflamación específica de vías 
respiratorias, bronquitis.
Se desarrollan cuadros que afectaran vía 
aérea (asma ocupacional y bisisnosis)
Parénquima pulmonar (neumonitis 
porhipersensibilidad o alveolitis alérgicas 
extrínsecas).






0 4 0 BAJO 10 0 IV ACEPTABLE 48 l SI n/a n/a n/a n/a utilizar tapabocas
MANIPULACION MANUAL DE 
CARGAS ( Se realiza en el 
momento de apoyo en 




 traumatismos agudos como cortes o 
fracturas debidos a accidentes




LOCATIVO (obstaculos y 




Resbalones, caidas, contusiones, 
esguinces, subluxaciones, luxaciones, 
luxofracturas, fracturas, golpes en la 
cabeza, traumatismos, 
encefalocraneanos y/o trastornos
lesiones superficiales, lesiones, graves, 
fracturas craneales y faciales, roturas de 
huesos en los brazos , piernas, esguince 
cervical, lesiones toracidas cerradas. 






2 4 8 MEDIO 10 80 lll MEJORABLE 48 l SI n/a n/a n/a
implementar 





POSTURA ( mantenida al  al 
manipular y trasladar de un lado a 
otro la mercancia)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 






ninguno ninguno ninguno 0 4 0 BAJO 10 0 IV ACEPTABLE 48 I SI n/a n/a n/a
implementar 
pausas activas
utilizar cinturon de 
seguridad
RUIDO (Impacto continuo 
generado por los carros y tráfico 
de la via) FISICO
Perdida de audicion, lesiones en ciertas 
terminaciones del oido, lesiones en 
fibras nerviosas, trastornos de sueño, 
irritabilidad, cansancio, dolor de cabeza, 
estrés







( movimiento producidopor 
motocicleta, calles destapadas, 
zonas pedregosas)
FISICO
 La tensión muscular
La compresión de los tejidos
La aceleración de las masas de tejido, 
produciendo un estrés articulatorio
En columna vertebral: (Lumbalgias, 
espondilitis, osteocondilitis intervertebral, 
calcificación de discos)







CAMBIOS CLIMATICOS ( sol y 
lluvia)
FISICO
transtornos sistemáticos, calambres, 
trastornos en la piel erupción y 
quemaduras, Malestar general, 
disminución destreza 
    Dengue
    Paludismo o malaria
    Cólera
    Diarrea
    Desnutrición













utilizar botas de 
caucho media caña , 
cambio de 
impermedable cada 
vez que lo requiera, 
RADIACIONES IONIZANTES 
(Causadas por rayos x, radiacion 
solar)
FISICO
Irritación ocular, lagrimeo,  en forma 
secundaria dolor de cabeza y/o cervical 
por sombras molestas. Fatiga visual, 
deslumbramiento.









utilizar el casco con 
vicera con filtro solar 











s y carga 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS









































































CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO
CRITERIOS PARA ESTABLECER 
CONTROLES 
MORDEDURAS
 ( Producido pór animales 
domesticos)
BIOLOGICO
Heridas superficiales, heridas profundas, 











VIRUS ( Producidos por el medio 
ambiente, contaminacion, 




Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela



















(Orgánicos. Producido por  las 
partículas de materia del aire que 
provienen de diversas fuentes, 
como fábricas, chimeneas, tubos 
de escape, incendios, minas, 
obras de construcción, vias y 
también de la agricultura-
inorganicos)
QUIMICO
Tos, disnea, cianosis, distonía, edema 
laríngeo, estertores bronquiales
 Irritación, Inflamación específica de vías 
respiratorias, bronquitis.
Se desarrollan cuadros que afectaran vía 
aérea (asma ocupacional y bisisnosis)
Parénquima pulmonar (neumonitis 


















HUMOS NO METALICOS 
(Producidos por los vehiculos en 
la via)
QUIMICO
tos, dolor de cabeza, mareo, vomito, 
estrés








(Particulas producidas en el aire)
QUIMICO
irritacion ocular, reduccion de visibilidad, 
acumulacion de polvo, problemas 
pulmonares, casos de asma, enfisemas, 
bronquitis
 Parénquima pulmonar (neumonitis 
porhipersensibilidad o alveolitis alérgicas 
extrínsecas).




48 l SI n/a n/a n/a
sencibilizacion de 
buen uso del 
casco motorizado 
utilizar gafas de 
seguridad, y filtro 
respiratorio 
POSTURA (Sedente y  mantenida 
al conducir la motocicleta )
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 










48 l SI n/a n/a n/a
implementar 




MOVIMIENTO REPETITIVO  ( 
Producido en todo momento al 
acelerar y frenar la motocicleta)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 









48 l SI n/a n/a n/a
implementar 
pausas activas
utilizar guantes para 
conducir motocicleta 
LOCATIVO ( Irregularidades con 
diferencias de nivel en las vias, 
mala señalizacion para detectar 
reductores de velocidad, 




Resbalones, caidas, contusiones, 
esguinces, subluxaciones, luxaciones, 
luxofracturas, fracturas, golpes en la 
cabeza, traumatismos, 
encefalocraneanos y/o trastornos
lesiones superficiales, lesiones, graves, 
fracturas craneales y faciales, roturas de 
huesos en los brazos , piernas, esguince 
cervical, lesiones toracidas cerradas. 










48 I SI n/a n/a n/a
capacitacion de 
concentracion 























ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
(Ocasionados en las vias)
CONDICIONES 
DE SEGURIDAD
Dolor de cabeza, estrés,lesiones 
superficiales, lesiones graves, fracturas 
craneales y faciales, traumatismos, 
roturas de huesos en los brazos , 
piernas, esguince cervical, lesiones 
toracidas cerradas, muerte. 




48 I SI n/a n/a n/a
capacitaciones  de 
respeto por los  
peatones  y otros 
conductores en la 












lesiones superficiales, Dolor de cabeza, 















caos, accidentes, estrés, dolor de cabeza, 









0 4 0 BAJO 10 0 IV ACEPTABLE 48 l SI n/a n/a n/a n/a n/a
PRECIPITACIONES




 ocasiona enfermedades y epidemias, a 
veces letales.
Dengue, resfriados, influenza común y 
pandémica, neumonías, diarreas, 
leptospirosis, hepatitis, tuberculosis
La piel puede sufrir, debido a 
inundaciones y aguas contaminadas, de 
enfermedades tipo escabiosis, celulitis e 




2 4 8 MEDIO 10 80 lll MEJORABLE 48 l SI n/a n/a n/a n/a
utilizar impermeable,  











VIRUS ( Producidos por el medio 
ambiente, contaminacion, 
genetica, contagio por portadores)
PSICOSOCIAL
Estrés, desánimo, dolor de cabeza, 
sueño, Cansancio físico, hambre en 
exceso, ansiedad, menos atractivo fisico, 










RUIDO (Impacto continuo 
generado por los carros y tráfico 
de la via) FISICO
Perdida de audicion, lesiones en ciertas 
terminaciones del oido, lesiones en 
fibras nerviosas, trastornos de sueño, 
irritabilidad, cansancio, dolor de cabeza, 
estrés







( movimiento producido por la 
cicla  , calles destapadas, zonas 
pedregosas)
FISICO
 La tensión muscular
La compresión de los tejidos
La aceleración de las masas de tejido, 
produciendo un estrés articulatorio
En columna vertebral: (Lumbalgias, 
espondilitis, osteocondilitis intervertebral, 
calcificación de discos)







CAMBIOS CLIMATICOS ( sol y 
lluvia)
FISICO
transtornos sistemáticos, calambres, 
trastornos en la piel erupción y 
quemaduras, Malestar general, 
disminución destreza 
    Dengue
    Paludismo o malaria
    Cólera
    Diarrea
    Desnutrición
    Estrés térmico
    Hipotermia
    Asma














utilizar botas de 
caucho media caña , 
cambio de 
impermedable cada 
vez que lo requiera, 
RADIACIONES IONIZANTES 
(Causadas por rayos x, radiacion 
solar)
FISICO
Irritación ocular, lagrimeo,  en forma 
secundaria dolor de cabeza y/o cervical 
por sombras molestas. Fatiga visual, 
deslumbramiento.
ninguno ninguno ninguno 2 4 8 MEDIO 10 80 lll MEJORABLE 48 l SI n/a n/a n/a n/a
utilizar  gafas con filtro 
solar 
MORDEDURAS
 ( Producido pór animales 
domesticos)
BIOLOGICO
Heridas superficiales, heridas profundas, 











VIRUS ( Producidos por el medio 
ambiente, contaminacion, 




Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela



















(Orgánicos. Producido por  las 
partículas de materia del aire que 
provienen de diversas fuentes, 
como fábricas, chimeneas, tubos 
de escape, incendios, minas, 
obras de construcción, vias y 
también de la agricultura-
inorganicos)
QUIMICO
Tos, disnea, cianosis, distonía, edema 
laríngeo, estertores bronquiales
 Irritación, Inflamación específica de vías 
respiratorias, bronquitis.
Se desarrollan cuadros que afectaran vía 
aérea (asma ocupacional y bisisnosis)
Parénquima pulmonar (neumonitis 
porhipersensibilidad o alveolitis alérgicas 
extrínsecas).
rinitis, una inflamación de la membrana 
mucosa.  inflamación de la tráquea 

















respiratorio y /o 
tapabocas 
HUMOS NO METALICOS 
(Producidos por los vehiculos en 
la via)
QUIMICO
tos, dolor de cabeza, mareo, vomito, 
estrés




48 l SI n/a n/a n/a n/a
utilizar filtro 
respiratorio y /o 
tapabocas 
MATERIAL PARTICULADO
(Particulas producidas en el aire)
QUIMICO
irritacion ocular, reduccion de visibilidad, 
acumulacion de polvo, problemas 
pulmonares, casos de asma, enfisemas, 
bronquitis
 Parénquima pulmonar (neumonitis 
porhipersensibilidad o alveolitis alérgicas 
extrínsecas).




48 l SI n/a n/a n/a n/a
utilizar gafas de 
seguridad, y filtro 
respiratorio y/o 
tapabocas  
POSTURA (Sedente y  mantenida 
al conducir la cicla  )
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 










48 l SI n/a n/a n/a
implementar 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS









































































CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO
CRITERIOS PARA ESTABLECER 
CONTROLES 
MOVIMIENTO REPETITIVO  ( 
Producido en t el momento de 
pedalear y frenar la cicla   )
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 













LOCATIVO ( Irregularidades con 
diferencias de nivel en las ciclo via 
, mala señalizacion , obstaculos 





Resbalones, caidas, contusiones, 
esguinces, subluxaciones, luxaciones, 
luxofracturas, fracturas, golpes en la 
cabeza, traumatismos, 
encefalocraneanos y/o trastornos
lesiones superficiales, lesiones, graves, 
fracturas craneales y faciales, roturas de 
huesos en los brazos , piernas, esguince 
cervical, lesiones toracidas cerradas. 










48 I SI n/a n/a n/a
capacitacion de 
concentracion 




ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
(Ocasionados en las vias)
CONDICIONES 
DE SEGURIDAD
Dolor de cabeza, estrés,lesiones 
superficiales, lesiones graves, fracturas 
craneales y faciales, traumatismos, 
roturas de huesos en los brazos , 
piernas, esguince cervical, lesiones 
toracidas cerradas, muerte. 




48 I SI n/a n/a n/a
capacitaciones  de 
respeto por los  
peatones  y otros 
conductores en la 







perchera, botas de 
dotacion




lesiones superficiales, Dolor de cabeza, 















caos, accidentes, estrés, dolor de cabeza, 









0 4 0 BAJO 10 0 IV ACEPTABLE 48 l SI n/a n/a n/a n/a n/a
PRECIPITACIONES




 ocasiona enfermedades y epidemias, a 
veces letales.
Dengue, resfriados, influenza común y 
pandémica, neumonías, diarreas, 
leptospirosis, hepatitis, tuberculosis
La piel puede sufrir, debido a 
inundaciones y aguas contaminadas, de 
enfermedades tipo escabiosis, celulitis e 
inflamaciones, además de los desajustes 





2 4 8 MEDIO 10 80 lll MEJORABLE 48 l SI n/a n/a n/a n/a
utilizar impermeable,  
botas de caucho 
media caña
RUIDO (Impacto continuo 
generado por los carros y tráfico 
de la via) FISICO
Perdida de audicion, lesiones en ciertas 
terminaciones del oido, lesiones en 
fibras nerviosas, trastornos de sueño, 
irritabilidad, cansancio, dolor de cabeza, 
estrés







( movimiento producidopor la cicla 
, calles destapadas, zonas 
pedregosas)
FISICO
 La tensión muscular
La compresión de los tejidos
La aceleración de las masas de tejido, 
produciendo un estrés articulatorio
En columna vertebral: (Lumbalgias, 
espondilitis, osteocondilitis intervertebral, 
calcificación de discos)







CAMBIOS CLIMATICOS ( sol y 
lluvia)
FISICO
transtornos sistemáticos, calambres, 
trastornos en la piel erupción y 
quemaduras, Malestar general, 
disminución destreza 
    Dengue
    Paludismo o malaria
    Cólera
    Diarrea
    Desnutrición
    Estrés térmico
    Hipotermia
    Asma














utilizar botas de 
caucho media caña , 
cambio de 
impermedable cada 
vez que lo requiera, 
RADIACIONES IONIZANTES 
(Causadas por rayos x, radiacion 
solar)
FISICO
Irritación ocular, lagrimeo,  en forma 
secundaria dolor de cabeza y/o cervical 
por sombras molestas. Fatiga visual, 
deslumbramiento.
ninguno ninguno ninguno 2 4 8 MEDIO 10 80 lll MEJORABLE 48 l SI n/a  n/a n/a n/a
utilizar el casco,  gafas 
con filtro solar y 
bloqueador solar 
MORDEDURAS
 ( Producido pór animales 
domesticos)
BIOLOGICO
Heridas superficiales, heridas profundas, 











VIRUS ( Producidos por el medio 
ambiente, contaminacion, 




Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela



















(Orgánicos. Producido por  las 
partículas de materia del aire que 
provienen de diversas fuentes, 
como fábricas, chimeneas, tubos 
de escape, incendios, minas, 
obras de construcción, vias y 
también de la agricultura-
inorganicos)
QUIMICO
Tos, disnea, cianosis, distonía, edema 
laríngeo, estertores bronquiales
 Irritación, Inflamación específica de vías 
respiratorias, bronquitis.
Se desarrollan cuadros que afectaran vía 
aérea (asma ocupacional y bisisnosis)
Parénquima pulmonar (neumonitis 
porhipersensibilidad o alveolitis alérgicas 
extrínsecas).
rinitis, una inflamación de la membrana 
mucosa.  inflamación de la tráquea 



















HUMOS NO METALICOS 
(Producidos por los vehiculos en 
la via)
QUIMICO
tos, dolor de cabeza, mareo, vomito, 
estrés








(Particulas producidas en el aire)
QUIMICO
irritacion ocular, reduccion de visibilidad, 
acumulacion de polvo, problemas 
pulmonares, casos de asma, enfisemas, 
bronquitis
 Parénquima pulmonar (neumonitis 
porhipersensibilidad o alveolitis alérgicas 
extrínsecas).




48 l SI n/a n/a n/a n/a
utilizar gafas de 
seguridad, y filtro 
respiratorio 
POSTURA (Sedente y  mantenida 
al conducir la motocicleta )
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 










48 l SI n/a n/a n/a
implementar 




MOVIMIENTO REPETITIVO  ( 
Producido en todo momento al 
acelerar y frenar la motocicleta)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 









48 l SI n/a n/a n/a
implementar 
pausas activas
utilizar guantes para 
conducir bicicleta
LOCATIVO ( Irregularidades con 
diferencias de nivel en las vias, 
mala señalizacion para detectar 
reductores de velocidad, 




Resbalones, caidas, contusiones, 
esguinces, subluxaciones, luxaciones, 
luxofracturas, fracturas, golpes en la 
cabeza, traumatismos, 
encefalocraneanos y/o trastornos
lesiones superficiales, lesiones, graves, 
fracturas craneales y faciales, roturas de 
huesos en los brazos , piernas, esguince 
cervical, lesiones toracidas cerradas. 










48 I SI n/a n/a n/a
capacitacion de 
concentracion 
para conductores  
utilizar casco, 
rodilleras, coderas, 
perchera, botas de 
dotacion
ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
(Ocasionados en las vias)
CONDICIONES 
DE SEGURIDAD
Dolor de cabeza, estrés,lesiones 
superficiales, lesiones graves, fracturas 
craneales y faciales, traumatismos, 
roturas de huesos en los brazos , 
piernas, esguince cervical, lesiones 
toracidas cerradas, muerte. 




48 I SI n/a n/a n/a
capacitaciones  de 
respeto por los  
peatones  y otros 
conductores en la 







perchera, botas de 
dotacion




lesiones superficiales, Dolor de cabeza, 















caos, accidentes, estrés, dolor de cabeza, 









0 4 0 BAJO 10 0 IV ACEPTABLE 48 l SI n/a n/a n/a n/a n/a
PRECIPITACIONES




 ocasiona enfermedades y epidemias, a 
veces letales.
Dengue, resfriados, influenza común y 
pandémica, neumonías, diarreas, 
leptospirosis, hepatitis, tuberculosis
La piel puede sufrir, debido a 
inundaciones y aguas contaminadas, de 
enfermedades tipo escabiosis, celulitis e 
inflamaciones, además de los desajustes 





2 4 8 MEDIO 10 80 lll MEJORABLE 48 l SI n/a n/a n/a n/a
utilizar impermeable,  







caos, accidentes, estrés, dolor de cabeza, 










0 4 0 BAJO 10 0 IV ACEPTABLE 48 l SI n/a n/a n/a n/a n/a
RUIDO (Impacto continuo 
generado por los carros y tráfico 
de la via) FISICO
Perdida de audicion, lesiones en ciertas 
terminaciones del oido, lesiones en 
fibras nerviosas, trastornos de sueño, 
irritabilidad, cansancio, dolor de cabeza, 
estrés







( movimiento producidopor 
motocicleta, calles destapadas, 
zonas pedregosas)
FISICO
 La tensión muscular
La compresión de los tejidos
La aceleración de las masas de tejido, 
produciendo un estrés articulatorio
En columna vertebral: (Lumbalgias, 
espondilitis, osteocondilitis intervertebral, 
calcificación de discos)







CAMBIOS CLIMATICOS ( sol y 
lluvia)
FISICO
transtornos sistemáticos, calambres, 
trastornos en la piel erupción y 
quemaduras, Malestar general, 
disminución destreza 
    Dengue
    Paludismo o malaria
    Cólera
    Diarrea
    Desnutrición
    Estrés térmico
    Hipotermia
    Asma














utilizar botas de 
caucho media caña , 
cambio de 
impermedable cada 
vez que lo requiera, 
RADIACIONES IONIZANTES 
(Causadas por rayos x, radiacion 
solar)
FISICO
Irritación ocular, lagrimeo,  en forma 
secundaria dolor de cabeza y/o cervical 
por sombras molestas. Fatiga visual, 
deslumbramiento.








del casco para 
bicicleta
utilizar el casco,   gafas 
con filtro solar y 
bloqueador solar
MORDEDURAS
 ( Producido pór animales 
domesticos)
BIOLOGICO
Heridas superficiales, heridas profundas, 















VIRUS ( Producidos por el medio 
ambiente, contaminacion, 




Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela































































































































































































































































































































































































s y carga 



































































































































































































































































































































































































































MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS









































































CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO
CRITERIOS PARA ESTABLECER 
CONTROLES 
POLVOS 
(Orgánicos. Producido por  las 
partículas de materia del aire que 
provienen de diversas fuentes, 
como fábricas, chimeneas, tubos 
de escape, incendios, minas, 
obras de construcción, vias y 
también de la agricultura-
inorganicos)
QUIMICO
Tos, disnea, cianosis, distonía, edema 
laríngeo, estertores bronquiales
 Irritación, Inflamación específica de vías 
respiratorias, bronquitis.
Se desarrollan cuadros que afectaran vía 
aérea (asma ocupacional y bisisnosis)
Parénquima pulmonar (neumonitis 
porhipersensibilidad o alveolitis alérgicas 
extrínsecas).
rinitis, una inflamación de la membrana 
mucosa.  inflamación de la tráquea 


















HUMOS NO METALICOS 
(Producidos por los vehiculos en 
la via)
QUIMICO
tos, dolor de cabeza, mareo, vomito, 
estrés









(Particulas producidas en el aire)
QUIMICO
irritacion ocular, reduccion de visibilidad, 
acumulacion de polvo, problemas 
pulmonares, casos de asma, enfisemas, 
bronquitis
 Parénquima pulmonar (neumonitis 
porhipersensibilidad o alveolitis alérgicas 
extrínsecas).




48 l SI n/a n/a n/a n/a




MOVIMIENTO REPETITIVO  ( 
Producido en todo momento al 
acelerar y frenar la motocicleta)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 









48 l SI n/a n/a n/a
implementar 
pausas activas
utilizar guantes para 
conducir bicicleta
MANIPULACION MANUAL DE 
CARGAS ( Se realiza en el 




 traumatismos agudos como cortes o 
fracturas debidos a accidentes




LOCATIVO ( Irregularidades con 
diferencias de nivel en las vias, 
mala señalizacion para detectar 
reductores de velocidad, 




Resbalones, caidas, contusiones, 
esguinces, subluxaciones, luxaciones, 
luxofracturas, fracturas, golpes en la 
cabeza, traumatismos, 
encefalocraneanos y/o trastornos
lesiones superficiales, lesiones, graves, 
fracturas craneales y faciales, roturas de 
huesos en los brazos , piernas, esguince 
cervical, lesiones toracidas cerradas. 










48 I SI n/a n/a n/a
capacitacion de 
concentracion 




ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
(Ocasionados en las vias)
CONDICIONES 
DE SEGURIDAD
Dolor de cabeza, estrés,lesiones 
superficiales, lesiones graves, fracturas 
craneales y faciales, traumatismos, 
roturas de huesos en los brazos , 
piernas, esguince cervical, lesiones 
toracidas cerradas, muerte. 




48 I SI n/a n/a n/a
capacitaciones  de 
respeto por los  
peatones  y otros 
conductores en la 












lesiones superficiales, Dolor de cabeza, 















caos, accidentes, estrés, dolor de cabeza, 









0 4 0 BAJO 10 0 IV ACEPTABLE 48 l SI n/a n/a n/a n/a n/a
PRECIPITACIONES




 ocasiona enfermedades y epidemias, a 
veces letales.
Dengue, resfriados, influenza común y 
pandémica, neumonías, diarreas, 
leptospirosis, hepatitis, tuberculosis
La piel puede sufrir, debido a 
inundaciones y aguas contaminadas, de 
enfermedades tipo escabiosis, celulitis e 
inflamaciones, además de los desajustes 





2 4 8 MEDIO 10 80 lll MEJORABLE 48 l SI n/a n/a n/a n/a
utilizar impermeable,  
botas de caucho 
media caña




lesiones superficiales, Dolor de cabeza, 















caos, accidentes, estrés, dolor de cabeza, 










0 4 0 BAJO 10 0 IV ACEPTABLE 48 l SI n/a n/a n/a n/a n/a
PRECIPITACIONES




 ocasiona enfermedades y epidemias, a 
veces letales.
Dengue, resfriados, influenza común y 
pandémica, neumonías, diarreas, 
leptospirosis, hepatitis, tuberculosis
La piel puede sufrir, debido a 
inundaciones y aguas contaminadas, de 
enfermedades tipo escabiosis, celulitis e 
inflamaciones, además de los desajustes 





2 4 8 MEDIO 10 80 lll MEJORABLE 48 l SI n/a n/a n/a cuidado personal utilizar tapabocas
PRECIPITACIONES




 ocasiona enfermedades y epidemias, a 
veces letales.
Dengue, resfriados, influenza común y 
pandémica, neumonías, diarreas, 
leptospirosis, hepatitis, tuberculosis
La piel puede sufrir, debido a 
inundaciones y aguas contaminadas, de 
enfermedades tipo escabiosis, celulitis e 
inflamaciones, además de los desajustes 





2 4 8 MEDIO 10 80 lll MEJORABLE 48 l SI n/a n/a n/a

















inadecuada de las herramientas y 
objetos para el mantenimiento y 




Lesiones superficiales, lesiones graves, 
cortaduras  en las manos.






guantes de caucho 
Custodiar, 
responder 








MECÁNICO (Manipulacion  de las 





Lesiones superficiales, lesiones graves, 
cortaduras  en las manos.








(Orgánicos. Producido por  las 
partículas de materia del aire que 
provienen de diversas fuentes, 
como fábricas, chimeneas, tubos 
de escape, incendios, minas, 
obras de construcción, vias y 
también de la agricultura-
inorganicos)
QUIMICO
Tos, disnea, cianosis, distonía, edema 
laríngeo, estertores bronquiales
 Irritación, Inflamación específica de vías 
respiratorias, bronquitis.
Se desarrollan cuadros que afectaran vía 
aérea (asma ocupacional y bisisnosis)
Parénquima pulmonar (neumonitis 
porhipersensibilidad o alveolitis alérgicas 
extrínsecas).
rinitis, una inflamación de la membrana 
mucosa.  inflamación de la tráquea 







0 4 0 BAJO 10 0 IV ACEPTABLE 48 l SI n/a n/a n/a n/a utilizar tapabocas
MANIPULACION MANUAL DE 
CARGAS ( Se realiza en el 
momento de apoyo en 




 traumatismos agudos como cortes o 
fracturas debidos a accidentes




LOCATIVO (obstaculos y 




Resbalones, caidas, contusiones, 
esguinces, subluxaciones, luxaciones, 
luxofracturas, fracturas, golpes en la 
cabeza, traumatismos, 
encefalocraneanos y/o trastornos
lesiones superficiales, lesiones, graves, 
fracturas craneales y faciales, roturas de 
huesos en los brazos , piernas, esguince 
cervical, lesiones toracidas cerradas. 






2 4 8 MEDIO 10 80 lll MEJORABLE 48 l SI n/a n/a n/a
implementar 
orden y aseo en el 
lugar de trabajo
n/a
POSTURA ( mantenida al 
trasladar de un lado a otron la 
mercancia)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 






ninguno ninguno ninguno 0 4 0 BAJO 10 0 IV ACEPTABLE 48 I SI n/a n/a n/a
implementar 
pausas activas
utilizar cinturon de 
seguridad
RUIDO (Impacto continuo 
generado por los carros y tráfico 
de la via) FISICO
Perdida de audicion, lesiones en ciertas 
terminaciones del oido, lesiones en 
fibras nerviosas, trastornos de sueño, 
irritabilidad, cansancio, dolor de cabeza, 
estrés







( movimiento producidopor 
motocicleta, calles destapadas, 
zonas pedregosas)
FISICO
 La tensión muscular
La compresión de los tejidos
La aceleración de las masas de tejido, 
produciendo un estrés articulatorio
En columna vertebral: (Lumbalgias, 
espondilitis, osteocondilitis intervertebral, 
calcificación de discos)







CAMBIOS CLIMATICOS ( sol y 
lluvia)
FISICO
transtornos sistemáticos, calambres, 
trastornos en la piel erupción y 
quemaduras, Malestar general, 
disminución destreza 
    Dengue
    Paludismo o malaria
    Cólera
    Diarrea
    Desnutrición
    Estrés térmico
    Hipotermia
    Asma














utilizar botas de 
caucho media caña , 
cambio de 
impermedable cada 
vez que lo requiera, 
RADIACIONES IONIZANTES 
(Causadas por rayos x, radiacion 
solar)
FISICO
Irritación ocular, lagrimeo,  en forma 
secundaria dolor de cabeza y/o cervical 
por sombras molestas. Fatiga visual, 
deslumbramiento.






utilizar el casco, 
bloqueador  solar y/o  
gafas con filtro solar 
MORDEDURAS
 ( Producido pór animales 
domesticos)
BIOLOGICO
Heridas superficiales, heridas profundas, 











VIRUS ( Producidos por el medio 
ambiente, contaminacion, 




Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela













































































































































































































































































































































































s y carga 




















































































































































































































































































































































































































































MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS









































































CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO
CRITERIOS PARA ESTABLECER 
CONTROLES 
POLVOS 
(Orgánicos. Producido por  las 
partículas de materia del aire que 
provienen de diversas fuentes, 
como fábricas, chimeneas, tubos 
de escape, incendios, minas, 
obras de construcción, vias y 
también de la agricultura-
inorganicos)
QUIMICO
Tos, disnea, cianosis, distonía, edema 
laríngeo, estertores bronquiales
 Irritación, Inflamación específica de vías 
respiratorias, bronquitis.
Se desarrollan cuadros que afectaran vía 
aérea (asma ocupacional y bisisnosis)
Parénquima pulmonar (neumonitis 
porhipersensibilidad o alveolitis alérgicas 
extrínsecas).
rinitis, una inflamación de la membrana 
mucosa.  inflamación de la tráquea 


















HUMOS NO METALICOS 
(Producidos por los vehiculos en 
la via)
QUIMICO
tos, dolor de cabeza, mareo, vomito, 
estrés








(Particulas producidas en el aire)
QUIMICO
irritacion ocular, reduccion de visibilidad, 
acumulacion de polvo, problemas 
pulmonares, casos de asma, enfisemas, 
bronquitis
 Parénquima pulmonar (neumonitis 
porhipersensibilidad o alveolitis alérgicas 
extrínsecas).




48 l SI n/a n/a n/a n/a
utilizar gafas de 
seguridad, y filtro 
respiratorio 
POSTURA (Sedente y  mantenida 
al conducir la motocicleta )
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 










48 l SI n/a n/a n/a
implementar 




MOVIMIENTO REPETITIVO  ( 
Producido en todo momento al 
acelerar y frenar la motocicleta)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 









48 l SI n/a n/a n/a
implementar 
pausas activas
utilizar guantes para 
conducir bibicleta
LOCATIVO ( Irregularidades con 
diferencias de nivel en las vias, 
mala señalizacion para detectar 
reductores de velocidad, 




Resbalones, caidas, contusiones, 
esguinces, subluxaciones, luxaciones, 
luxofracturas, fracturas, golpes en la 
cabeza, traumatismos, 
encefalocraneanos y/o trastornos
lesiones superficiales, lesiones, graves, 
fracturas craneales y faciales, roturas de 
huesos en los brazos , piernas, esguince 
cervical, lesiones toracidas cerradas. 










48 I SI n/a n/a n/a
capacitacion de 
concentracion 




ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
(Ocasionados en las vias)
CONDICIONES 
DE SEGURIDAD
Dolor de cabeza, estrés,lesiones 
superficiales, lesiones graves, fracturas 
craneales y faciales, traumatismos, 
roturas de huesos en los brazos , 
piernas, esguince cervical, lesiones 
toracidas cerradas, muerte. 




48 I SI n/a n/a n/a
capacitaciones  de 
respeto por los  
peatones  y otros 
conductores en la 












lesiones superficiales, Dolor de cabeza, 















caos, accidentes, estrés, dolor de cabeza, 


















VIRUS ( Producidos por el medio 
ambiente, contaminacion, 
genetica, contagio por portadores)
PSICOSOCIAL
Estrés, desánimo, dolor de cabeza, 
sueño, Cansancio físico, hambre en 
exceso, ansiedad, menos atractivo fisico, 






2 4 8 MEDIO 10 80 lll MEJORABLE 48 l SI n/a n/a n/a




(Producidos por el medio 
ambiente, contaminacion, 





Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela
Gripe
Malestar general











RADIACIONES NO IONIZANTES 
( Causadas por la luz de las 
lamparas artificiales, brillos en la 
pantalla del computador)
FISICO
Irritación ocular, lagrimeo,  en forma 
secundaria dolor de cabeza y/o cervical 
por sombras molestas. Fatiga visual, 
deslumbramiento.




2 I SI N/A N/A N/A
DISMINUIR LUZ  
DE LAS 
PANTALLAS DE 





CARACTERISTICAS DE LA 
ORGANIZACION DEL TRABAJO
(Comunicación, organización del 
trabajo)
PSICOSOCIAL
Estrés, desánimo, dolor de cabeza, 
sueño, Cansancio físico, insomnio, dolor 
en extremidades





(sedente y mantenida que se 
presenta en el puesto de trabajo 
durante la jornada laboral)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 
















(Debido al movimiento del mouse 
y teclado)
BIOMECANICO
Sensación de hormigueo, 
adormecimiento y dolor en el área 
afectada.
dolor en el cuello o en la espalda.
Sensación de debilidad o fatiga en los 
brazos y en las maños.
Sensación de chasquido o ruptura en el 
área afectada.
Bursitis, sindrome del tunel carpiano, 
epicondilitis, tendinitis 










ELECTRICO (Baja tension 
electrica en las tomas corrientes, 





Desintegración de glóbulos rojos, paro 
cardiaco, arritmias, Paro respiratorio, 
hinchazón de faringe que puede 
ocasionar asfixia, aspiración pulmonar y 
contusión pulmonar, dolor de cabeza, 
compresión de los nervios y de los vasos 
sanguíneos, convulsiones y hemorragia 


















de orden y 
aseo.    
N/A N/A 
VIRUS 







Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela
Gripe
Malestar general











RADIACIONES NO IONIZANTES 
( Causadas por la luz de las 
lamparas artificiales, brillos en la 
pantalla del computador)
FISICO
Irritación ocular, lagrimeo,  en forma 
secundaria dolor de cabeza y/o cervical 
por sombras molestas. Fatiga visual, 
deslumbramiento.




2 I SI N/A N/A N/A
DISMINUIR LUZ  
DE LAS 
PANTALLAS DE 





CARACTERISTICAS DE LA 
ORGANIZACION DEL TRABAJO
(Comunicación, organización del 
trabajo)
PSICOSOCIAL
Estrés, desánimo, dolor de cabeza, 
sueño, Cansancio físico, insomnio, dolor 
en extremidades





(sedente y mantenida que se 
presenta en el puesto de trabajo 
durante la jornada laboral)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 
















(Debido al movimiento del mouse 
y teclado)
BIOMECANICO
Sensación de hormigueo, 
adormecimiento y dolor en el área 
afectada.
dolor en el cuello o en la espalda.
Sensación de debilidad o fatiga en los 
brazos y en las maños.
Sensación de chasquido o ruptura en el 
área afectada.
Bursitis, sindrome del tunel carpiano, 
epicondilitis, tendinitis 










ELECTRICO (Baja tension 
electrica en las tomas corrientes, 





Desintegración de glóbulos rojos, paro 
cardiaco, arritmias, Paro respiratorio, 
hinchazón de faringe que puede 
ocasionar asfixia, aspiración pulmonar y 
contusión pulmonar, dolor de cabeza, 
compresión de los nervios y de los vasos 
sanguíneos, convulsiones y hemorragia 


















de orden y 
aseo.    
N/A N/A 
VIRUS 







Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela
Gripe
Malestar general











RADIACIONES NO IONIZANTES 
( Causadas por la luz de las 
lamparas artificiales, brillos en la 
pantalla del computador)
FISICO
Irritación ocular, lagrimeo,  en forma 
secundaria dolor de cabeza y/o cervical 
por sombras molestas. Fatiga visual, 
deslumbramiento.




2 I SI N/A N/A N/A
DISMINUIR LUZ  
DE LAS 
PANTALLAS DE 





CARACTERISTICAS DE LA 
ORGANIZACION DEL TRABAJO
(Comunicación, organización del 
trabajo)
PSICOSOCIAL
Estrés, desánimo, dolor de cabeza, 
sueño, Cansancio físico, insomnio, dolor 
en extremidades





(sedente y mantenida que se 
presenta en el puesto de trabajo 
durante la jornada laboral)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 
















(Debido al movimiento del mouse 
y teclado)
BIOMECANICO
Sensación de hormigueo, 
adormecimiento y dolor en el área 
afectada.
dolor en el cuello o en la espalda.
Sensación de debilidad o fatiga en los 
brazos y en las maños.
Sensación de chasquido o ruptura en el 
área afectada.
Bursitis, sindrome del tunel carpiano, 
epicondilitis, tendinitis 


















Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela
Gripe
Malestar general











RADIACIONES NO IONIZANTES 
( Causadas por la luz de las 
lamparas artificiales, brillos en la 
pantalla del computador)
FISICO
Irritación ocular, lagrimeo,  en forma 
secundaria dolor de cabeza y/o cervical 
por sombras molestas. Fatiga visual, 
deslumbramiento.




2 I SI N/A N/A N/A
DISMINUIR LUZ  
DE LAS 
PANTALLAS DE 













programas  de 
auditorías 
internas.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS









































































CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO
CRITERIOS PARA ESTABLECER 
CONTROLES 
CARACTERISTICAS DE LA 
ORGANIZACION DEL TRABAJO
(Comunicación, organización del 
trabajo)
PSICOSOCIAL
Estrés, desánimo, dolor de cabeza, 
sueño, Cansancio físico, insomnio, dolor 
en extremidades





(sedente y mantenida que se 
presenta en el puesto de trabajo 
durante la jornada laboral)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 
















(Debido al movimiento del mouse 
y teclado)
BIOMECANICO
Sensación de hormigueo, 
adormecimiento y dolor en el área 
afectada.
dolor en el cuello o en la espalda.
Sensación de debilidad o fatiga en los 
brazos y en las maños.
Sensación de chasquido o ruptura en el 
área afectada.
Bursitis, sindrome del tunel carpiano, 
epicondilitis, tendinitis 










ELECTRICO (Baja tension 
electrica en las tomas corrientes, 





Desintegración de glóbulos rojos, paro 
cardiaco, arritmias, Paro respiratorio, 
hinchazón de faringe que puede 
ocasionar asfixia, aspiración pulmonar y 
contusión pulmonar, dolor de cabeza, 
compresión de los nervios y de los vasos 
sanguíneos, convulsiones y hemorragia 


















de orden y 
aseo.    
N/A N/A 
VIRUS 







Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela
Gripe
Malestar general











RADIACIONES NO IONIZANTES 
( Causadas por la luz de las 
lamparas artificiales, brillos en la 
pantalla del computador)
FISICO
Irritación ocular, lagrimeo,  en forma 
secundaria dolor de cabeza y/o cervical 
por sombras molestas. Fatiga visual, 
deslumbramiento.




2 I SI N/A N/A N/A
DISMINUIR LUZ  
DE LAS 
PANTALLAS DE 





CARACTERISTICAS DE LA 
ORGANIZACION DEL TRABAJO
(Comunicación, organización del 
trabajo)
PSICOSOCIAL
Estrés, desánimo, dolor de cabeza, 
sueño, Cansancio físico, insomnio, dolor 
en extremidades





(sedente y mantenida que se 
presenta en el puesto de trabajo 
durante la jornada laboral)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 
















(Debido al movimiento del mouse 
y teclado)
BIOMECANICO
Sensación de hormigueo, 
adormecimiento y dolor en el área 
afectada.
dolor en el cuello o en la espalda.
Sensación de debilidad o fatiga en los 
brazos y en las maños.
Sensación de chasquido o ruptura en el 
área afectada.
Bursitis, sindrome del tunel carpiano, 
epicondilitis, tendinitis 










ELECTRICO (Baja tension 
electrica en las tomas corrientes, 





Desintegración de glóbulos rojos, paro 
cardiaco, arritmias, Paro respiratorio, 
hinchazón de faringe que puede 
ocasionar asfixia, aspiración pulmonar y 
contusión pulmonar, dolor de cabeza, 
compresión de los nervios y de los vasos 
sanguíneos, convulsiones y hemorragia 


















de orden y 
aseo.    
N/A N/A 
VIRUS 







Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela
Gripe
Malestar general











RADIACIONES NO IONIZANTES 
( Causadas por la luz de las 
lamparas artificiales, brillos en la 
pantalla del computador)
FISICO
Irritación ocular, lagrimeo,  en forma 
secundaria dolor de cabeza y/o cervical 
por sombras molestas. Fatiga visual, 
deslumbramiento.




2 I SI N/A N/A N/A
DISMINUIR LUZ  
DE LAS 
PANTALLAS DE 





CARACTERISTICAS DE LA 
ORGANIZACION DEL TRABAJO
(Comunicación, organización del 
trabajo)
PSICOSOCIAL
Estrés, desánimo, dolor de cabeza, 
sueño, Cansancio físico, insomnio, dolor 
en extremidades





(sedente y mantenida que se 
presenta en el puesto de trabajo 
durante la jornada laboral)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 
















(Debido al movimiento del mouse 
y teclado)
BIOMECANICO
Sensación de hormigueo, 
adormecimiento y dolor en el área 
afectada.
dolor en el cuello o en la espalda.
Sensación de debilidad o fatiga en los 
brazos y en las maños.
Sensación de chasquido o ruptura en el 
área afectada.
Bursitis, sindrome del tunel carpiano, 
epicondilitis, tendinitis 










ELECTRICO (Baja tension 
electrica en las tomas corrientes, 





Desintegración de glóbulos rojos, paro 
cardiaco, arritmias, Paro respiratorio, 
hinchazón de faringe que puede 
ocasionar asfixia, aspiración pulmonar y 
contusión pulmonar, dolor de cabeza, 
compresión de los nervios y de los vasos 
sanguíneos, convulsiones y hemorragia 


















de orden y 
aseo.    
N/A N/A 
VIRUS 







Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela
Gripe
Malestar general











RADIACIONES NO IONIZANTES 
( Causadas por la luz de las 
lamparas artificiales, brillos en la 
pantalla del computador)
FISICO
Irritación ocular, lagrimeo,  en forma 
secundaria dolor de cabeza y/o cervical 
por sombras molestas. Fatiga visual, 
deslumbramiento.




2 I SI N/A N/A N/A
DISMINUIR LUZ  
DE LAS 
PANTALLAS DE 





CARACTERISTICAS DE LA 
ORGANIZACION DEL TRABAJO
(Comunicación, organización del 
trabajo)
PSICOSOCIAL
Estrés, desánimo, dolor de cabeza, 
sueño, Cansancio físico, insomnio, dolor 
en extremidades





(sedente y mantenida que se 
presenta en el puesto de trabajo 
durante la jornada laboral)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 
















(Debido al movimiento del mouse 
y teclado)
BIOMECANICO
Sensación de hormigueo, 
adormecimiento y dolor en el área 
afectada.
dolor en el cuello o en la espalda.
Sensación de debilidad o fatiga en los 
brazos y en las maños.
Sensación de chasquido o ruptura en el 
área afectada.
Bursitis, sindrome del tunel carpiano, 
epicondilitis, tendinitis 










ELECTRICO (Baja tension 
electrica en las tomas corrientes, 





Desintegración de glóbulos rojos, paro 
cardiaco, arritmias, Paro respiratorio, 
hinchazón de faringe que puede 
ocasionar asfixia, aspiración pulmonar y 
contusión pulmonar, dolor de cabeza, 
compresión de los nervios y de los vasos 
sanguíneos, convulsiones y hemorragia 


















de orden y 
aseo.    
N/A N/A 
VIRUS 








Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela
Gripe
Malestar general











RADIACIONES NO IONIZANTES 
( Causadas por la luz de las 
lamparas artificiales, brillos en la 
pantalla del computador)
FISICO
Irritación ocular, lagrimeo,  en forma 
secundaria dolor de cabeza y/o cervical 
por sombras molestas. Fatiga visual, 
deslumbramiento.




2 I SI N/A N/A N/A
DISMINUIR LUZ  
DE LAS 
PANTALLAS DE 





CARACTERISTICAS DE LA 
ORGANIZACION DEL TRABAJO
(Comunicación, organización del 
trabajo)
PSICOSOCIAL
Estrés, desánimo, dolor de cabeza, 
sueño, Cansancio físico, insomnio, dolor 
en extremidades





(sedente y mantenida que se 
presenta en el puesto de trabajo 
durante la jornada laboral)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 
















(Debido al movimiento del mouse 
y teclado)
BIOMECANICO
Sensación de hormigueo, 
adormecimiento y dolor en el área 
afectada.
dolor en el cuello o en la espalda.
Sensación de debilidad o fatiga en los 
brazos y en las maños.
Sensación de chasquido o ruptura en el 
área afectada.
Bursitis, sindrome del tunel carpiano, 
epicondilitis, tendinitis 










ELECTRICO (Baja tension 
electrica en las tomas corrientes, 





Desintegración de glóbulos rojos, paro 
cardiaco, arritmias, Paro respiratorio, 
hinchazón de faringe que puede 
ocasionar asfixia, aspiración pulmonar y 
contusión pulmonar, dolor de cabeza, 
compresión de los nervios y de los vasos 
sanguíneos, convulsiones y hemorragia 


















de orden y 






















































































































































































































































































































































































































































MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS









































































CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO
CRITERIOS PARA ESTABLECER 
CONTROLES 
VIRUS 
(Producidos por el medio 
ambiente, contaminacion, 





Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela
Gripe
Malestar general











RADIACIONES NO IONIZANTES 
( Causadas por la luz de las 
lamparas artificiales, brillos en la 
pantalla del computador)
FISICO
Irritación ocular, lagrimeo,  en forma 
secundaria dolor de cabeza y/o cervical 
por sombras molestas. Fatiga visual, 
deslumbramiento.




2 I SI N/A N/A N/A
DISMINUIR LUZ  
DE LAS 
PANTALLAS DE 





CARACTERISTICAS DE LA 
ORGANIZACION DEL TRABAJO
(Comunicación, organización del 
trabajo)
PSICOSOCIAL
Estrés, desánimo, dolor de cabeza, 
sueño, Cansancio físico, insomnio, dolor 
en extremidades





(sedente y mantenida que se 
presenta en el puesto de trabajo 
durante la jornada laboral)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 
















(Debido al movimiento del mouse 
y teclado)
BIOMECANICO
Sensación de hormigueo, 
adormecimiento y dolor en el área 
afectada.
dolor en el cuello o en la espalda.
Sensación de debilidad o fatiga en los 
brazos y en las maños.
Sensación de chasquido o ruptura en el 
área afectada.
Bursitis, sindrome del tunel carpiano, 
epicondilitis, tendinitis 










ELECTRICO (Baja tension 
electrica en las tomas corrientes, 





Desintegración de glóbulos rojos, paro 
cardiaco, arritmias, Paro respiratorio, 
hinchazón de faringe que puede 
ocasionar asfixia, aspiración pulmonar y 
contusión pulmonar, dolor de cabeza, 
compresión de los nervios y de los vasos 
sanguíneos, convulsiones y hemorragia 


















de orden y 
aseo.    
N/A N/A 
VIRUS 









Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela
Gripe
Malestar general











RADIACIONES NO IONIZANTES 
( Causadas por la luz de las 
lamparas artificiales, brillos en la 
pantalla del computador)
FISICO
Irritación ocular, lagrimeo,  en forma 
secundaria dolor de cabeza y/o cervical 
por sombras molestas. Fatiga visual, 
deslumbramiento.




2 I SI N/A N/A N/A
DISMINUIR LUZ  
DE LAS 
PANTALLAS DE 





CARACTERISTICAS DE LA 
ORGANIZACION DEL TRABAJO
(Comunicación, organización del 
trabajo)
PSICOSOCIAL
Estrés, desánimo, dolor de cabeza, 
sueño, Cansancio físico, insomnio, dolor 
en extremidades





(sedente y mantenida que se 
presenta en el puesto de trabajo 
durante la jornada laboral)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 
















(Debido al movimiento del mouse 
y teclado)
BIOMECANICO
Sensación de hormigueo, 
adormecimiento y dolor en el área 
afectada.
dolor en el cuello o en la espalda.
Sensación de debilidad o fatiga en los 
brazos y en las maños.
Sensación de chasquido o ruptura en el 
área afectada.
Bursitis, sindrome del tunel carpiano, 
epicondilitis, tendinitis 










ELECTRICO (Baja tension 
electrica en las tomas corrientes, 





Desintegración de glóbulos rojos, paro 
cardiaco, arritmias, Paro respiratorio, 
hinchazón de faringe que puede 
ocasionar asfixia, aspiración pulmonar y 
contusión pulmonar, dolor de cabeza, 
compresión de los nervios y de los vasos 
sanguíneos, convulsiones y hemorragia 


















de orden y 
aseo.    
N/A N/A 
VIRUS 









Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela
Gripe
Malestar general











RADIACIONES NO IONIZANTES 
( Causadas por la luz de las 
lamparas artificiales, brillos en la 
pantalla del computador)
FISICO
Irritación ocular, lagrimeo,  en forma 
secundaria dolor de cabeza y/o cervical 
por sombras molestas. Fatiga visual, 
deslumbramiento.




2 I SI N/A N/A N/A
DISMINUIR LUZ  
DE LAS 
PANTALLAS DE 





CARACTERISTICAS DE LA 
ORGANIZACION DEL TRABAJO
(Comunicación, organización del 
trabajo)
PSICOSOCIAL
Estrés, desánimo, dolor de cabeza, 
sueño, Cansancio físico, insomnio, dolor 
en extremidades





(sedente y mantenida que se 
presenta en el puesto de trabajo 
durante la jornada laboral)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 
















(Debido al movimiento del mouse 
y teclado)
BIOMECANICO
Sensación de hormigueo, 
adormecimiento y dolor en el área 
afectada.
dolor en el cuello o en la espalda.
Sensación de debilidad o fatiga en los 
brazos y en las maños.
Sensación de chasquido o ruptura en el 
área afectada.
Bursitis, sindrome del tunel carpiano, 
epicondilitis, tendinitis 










ELECTRICO (Baja tension 
electrica en las tomas corrientes, 





Desintegración de glóbulos rojos, paro 
cardiaco, arritmias, Paro respiratorio, 
hinchazón de faringe que puede 
ocasionar asfixia, aspiración pulmonar y 
contusión pulmonar, dolor de cabeza, 
compresión de los nervios y de los vasos 
sanguíneos, convulsiones y hemorragia 


















de orden y 
aseo.    
N/A N/A 
VIRUS 









Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela
Gripe
Malestar general











RADIACIONES NO IONIZANTES 
( Causadas por la luz de las 
lamparas artificiales, brillos en la 
pantalla del computador)
FISICO
Irritación ocular, lagrimeo,  en forma 
secundaria dolor de cabeza y/o cervical 
por sombras molestas. Fatiga visual, 
deslumbramiento.




2 I SI N/A N/A N/A
DISMINUIR LUZ  
DE LAS 
PANTALLAS DE 





CARACTERISTICAS DE LA 
ORGANIZACION DEL TRABAJO
(Comunicación, organización del 
trabajo)
PSICOSOCIAL
Estrés, desánimo, dolor de cabeza, 
sueño, Cansancio físico, insomnio, dolor 
en extremidades





(sedente y mantenida que se 
presenta en el puesto de trabajo 
durante la jornada laboral)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 
















(Debido al movimiento del mouse 
y teclado)
BIOMECANICO
Sensación de hormigueo, 
adormecimiento y dolor en el área 
afectada.
dolor en el cuello o en la espalda.
Sensación de debilidad o fatiga en los 
brazos y en las maños.
Sensación de chasquido o ruptura en el 
área afectada.
Bursitis, sindrome del tunel carpiano, 
epicondilitis, tendinitis 






















por los procesos 







































































































































































































































































































































































































































MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS









































































CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO
CRITERIOS PARA ESTABLECER 
CONTROLES 
ELECTRICO (Baja tension 
electrica en las tomas corrientes, 





Desintegración de glóbulos rojos, paro 
cardiaco, arritmias, Paro respiratorio, 
hinchazón de faringe que puede 
ocasionar asfixia, aspiración pulmonar y 
contusión pulmonar, dolor de cabeza, 
compresión de los nervios y de los vasos 
sanguíneos, convulsiones y hemorragia 


















de orden y 
aseo.    
N/A N/A 
VIRUS 









Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela
Gripe
Malestar general











RADIACIONES NO IONIZANTES 
( Causadas por la luz de las 
lamparas artificiales, brillos en la 
pantalla del computador)
FISICO
Irritación ocular, lagrimeo,  en forma 
secundaria dolor de cabeza y/o cervical 
por sombras molestas. Fatiga visual, 
deslumbramiento.




2 I SI N/A N/A N/A
DISMINUIR LUZ  
DE LAS 
PANTALLAS DE 





CARACTERISTICAS DE LA 
ORGANIZACION DEL TRABAJO
(Comunicación, organización del 
trabajo)
PSICOSOCIAL
Estrés, desánimo, dolor de cabeza, 
sueño, Cansancio físico, insomnio, dolor 
en extremidades





(sedente y mantenida que se 
presenta en el puesto de trabajo 
durante la jornada laboral)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 
















(Debido al movimiento del mouse 
y teclado)
BIOMECANICO
Sensación de hormigueo, 
adormecimiento y dolor en el área 
afectada.
dolor en el cuello o en la espalda.
Sensación de debilidad o fatiga en los 
brazos y en las maños.
Sensación de chasquido o ruptura en el 
área afectada.
Bursitis, sindrome del tunel carpiano, 
epicondilitis, tendinitis 










ELECTRICO (Baja tension 
electrica en las tomas corrientes, 





Desintegración de glóbulos rojos, paro 
cardiaco, arritmias, Paro respiratorio, 
hinchazón de faringe que puede 
ocasionar asfixia, aspiración pulmonar y 
contusión pulmonar, dolor de cabeza, 
compresión de los nervios y de los vasos 
sanguíneos, convulsiones y hemorragia 


















de orden y 
aseo.    
N/A N/A 
VIRUS 
(Producidos por el medio 
ambiente, contaminacion, 




Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela
Gripe
Malestar general








CONDICIONES DE LA TAREA
 ( Producido por la carga mental y 
contenido de la tarea)
PSICOSOCIAL
Estrés, desánimo, dolor de cabeza, 
sueño, Cansancio físico, hambre en 
exceso, ansiedad, menos atractivo fisico, 
gripa, problemas de memoria




CARACTERISTICAS DE LA 
ORGANIZACION DEL TRABAJO
(Comunicación, organización del 
trabajo)
PSICOSOCIAL
Estrés, desánimo, dolor de cabeza, 
sueño, Cansancio físico, insomnio, dolor 
en extremidades





(sedente y mantenida que se 
presenta en el puesto de trabajo 
durante la jornada laboral)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 














(Debido al movimiento del mouse, 
teclado)
BIOMECANICO
Sensación de hormigueo, 
adormecimiento y dolor en el área 
afectada.
dolor en el cuello o en la espalda.
Sensación de debilidad o fatiga en los 
brazos y en las maños.
Sensación de chasquido o ruptura en el 
área afectada.
Bursitis, sindrome del tunel carpiano, 
epicondilitis, tendinitis 
ninguno ninguno ninguno 0 4 0 BAJO 10 0 IV ACEPTABLE 1 l SI
n/a n/a N/A
IMPLEMENTAR 
PAUSAS ACTIVAS UTILIZAR PAD MOUSE 
ELECTRICO (Baja tension 
electrica en las tomas corrientes, 





Desintegración de glóbulos rojos, paro 
cardiaco, arritmias, Paro respiratorio, 
hinchazón de faringe que puede 
ocasionar asfixia, aspiración pulmonar y 
contusión pulmonar, dolor de cabeza, 
compresión de los nervios y de los vasos 
sanguíneos, convulsiones y hemorragia 


















(Producidos por el medio 
ambiente, contaminacion, 




Virus de la rubéola
Virus de las paperas 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de la viruela
Gripe
Malestar general








CONDICIONES DE LA TAREA
 ( Producido por la carga mental y 
contenido de la tarea)
PSICOSOCIAL
Estrés, desánimo, dolor de cabeza, 
sueño, Cansancio físico, hambre en 
exceso, ansiedad, menos atractivo fisico, 
gripa, problemas de memoria




CARACTERISTICAS DE LA 
ORGANIZACION DEL TRABAJO
(Comunicación, organización del 
trabajo)
PSICOSOCIAL
Estrés, desánimo, dolor de cabeza, 
sueño, Cansancio físico, insomnio, dolor 
en extremidades





(sedente y mantenida que se 
presenta en el puesto de trabajo 
durante la jornada laboral)
BIOMECANICO
trastornos musculoesqueléticos hacen 
referencia a molestias o dolores 
localizados en determinadas zonas de 














(Debido al movimiento del mouse, 
teclado)
BIOMECANICO
Sensación de hormigueo, 
adormecimiento y dolor en el área 
afectada.
dolor en el cuello o en la espalda.
Sensación de debilidad o fatiga en los 
brazos y en las maños.
Sensación de chasquido o ruptura en el 
área afectada.
Bursitis, sindrome del tunel carpiano, 
epicondilitis, tendinitis 
ninguno ninguno ninguno 0 4 0 BAJO 10 0 IV ACEPTABLE 1 l SI
n/a n/a N/A
IMPLEMENTAR 
PAUSAS ACTIVAS UTILIZAR PAD MOUSE 
ELECTRICO (Baja tension 
electrica en las tomas corrientes, 





Desintegración de glóbulos rojos, paro 
cardiaco, arritmias, Paro respiratorio, 
hinchazón de faringe que puede 
ocasionar asfixia, aspiración pulmonar y 
contusión pulmonar, dolor de cabeza, 
compresión de los nervios y de los vasos 
sanguíneos, convulsiones y hemorragia 

















LOCATIVO (desorden en los 
puestos de trabajo, cajas y 





lesiones superficiales, lesiones, graves, 
Dolor de cabeza, 
ninguno ninguno ninguno 2 4 8 MEDIO 10 80 lll MEJORABLE 1 l SI
n/a n/a N/A
programa de 















































2 Programar y ejecutar 
diariamente las 
entregas y recogidas a 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUE QUIEN CUANDO RECURSOS PORQUE COMO
Aprobar y divulgar las políticas del 
sistema de gestión y seguridad en el 
trabajo (SG SST, SV, CONTRA CONSUMO 
ALCOHOLO TABACO Y DROGAS)
Alta Dirección con 
Representante Legal




Aprobar ,y evaluar matriz de requisitos 
legales para un SG SST
Asesor y Gestor 
Jurídico de la empresa




Revisar, evaluar y aprobar matriz de 
identificación y valoración de peligros y 
riesgos
Profesional en SST CON 
Jefes de personal




Revisar, aprobar y divulgar reglamento 
de Higiene y seguridad en el trabajo.
Alta Dirección con 
Representante Legal y 
Profesional en SST




Revisar y aprobar los objetivos del SG 
SST y posteriormente divulgarlos
Alta Dirección con 
Representante Legal y 
Profesional en SST




Definir los indicadores acordes a los 
objetivos planteados y al SG SST según 
el contexto y proyección de la empresa
Alta Dirección con 
Representante Legal y 
Profesional en SST




Revisar y ajustar plan de trabajo si lo 
amerita para su aprobación y ejecución.
Alta Dirección con 
Representante Legal y 
Profesional en SST




Definir, divulgar y comunicar las 
responsabilidades y autoridades para el 
desarrollo e implementación de un SG 
SST, y actualizar matriz de riesgos si 
Alta Dirección, 
Profesional en SST con 
jefes de personal




Definir perfiles y funciones de cargos 
existentes.
Profesional en SST con 
jefes de personal y 
apoyo de Personal de 
RRHH




Gestionar la conformación e ejecución 
de los comités de COPASST y 
Convivencia
Alta Dirección con 
Representante Legal, 
Profesional en SST Y 
RRHH




Revisar, aprobar, divulgar y comunicar la 
gestión y estandarización para el control 
de los documentos
Alta Dirección, 
Profesional en SST con 
jefes de personal




Gestionar la redacción y aprobación de 
la información documentada necesaria 
para los procedimientos del SG SST para 
su divulgación, comunicación y 
Alta Dirección, 
Profesional en SST con 
jefes de personal




Gestionar la redacción y aprobación de 
la información documentada necesaria 
para los procedimientos operacionales 
enmarcados en el SG SST para su 
divulgación, comunicación y aplicación.
Alta Dirección, 
Profesional en SST con 
jefes de personal




Definir y establecer las metodologías 
para la investigacion de accidentes
Alta Dirección, 
Profesional en SST con 
jefes de personal




Gestionar la divulgación y participación 
en uso de los medios de comunicación 
de los trabajadores
Alta Dirección, 
Profesional en SST con 
jefes de personal




Desarrollar la implementación del 
programa de seguridad vial
Alta Dirección, 
Profesional en SST con 
jefes de personal









en SST con jefes de 
personal








CUMPLIR CON LA 
LEGISLACION 
VIGENTE EN 
CUANTO A SG SST.
MEJORAR LA 
PREODUCTIVIDAD 
LABORAL EN LA 
EMPRESA 






ASESOSRIAS Y APOYO 




EL CONTEXTO DE LOS 
AVANCES EN LA 
IDENTIFICACION, 
CONFIRMACION Y 
VALORACION DE LOS 
RIESGOS.
PLAN DE ACCION O DE TRABAJO
QUE QUIEN CUANDO RECURSOS PORQUE COMO
CUMPLIR CON LA 
LEGISLACION 
VIGENTE EN 
CUANTO A SG SST.
MEJORAR LA 
PREODUCTIVIDAD 
LABORAL EN LA 
EMPRESA 






ASESOSRIAS Y APOYO 




EL CONTEXTO DE LOS 
AVANCES EN LA 
IDENTIFICACION, 
CONFIRMACION Y 
VALORACION DE LOS 
RIESGOS.
PLAN DE ACCION O DE TRABAJO
Desarrollar la implementación del 
programa de Higiene y seguridad 
ocupacional
Alta Dirección, 
Profesional en SST con 
jefes de personal




los  apoyo ARL
Desarrollar la implementación del 




en SST con jefes de 
personal








Diseñar, estructurar y desarrollar la 
implementación de auditorias para el SG 
SST
Alta Dirección, 
Profesional en SST con 
jefes de personal





los  apoyo ARL
Desarrollar la forma para la formulación 
de presupuesto para un SG SST
Alta Dirección con 
Representante Legal, 
Profesional en SST Y 
RRHH








Desarrollar la implementación de 
revisión general por la alta dirección del 
SG SST
Alta Dirección con 
Representante Legal y 
Profesional en SST









CUMPLIR CON LA 
LEGISLACION 
VIGENTE EN 
CUANTO A SG SST.
MEJORAR LA 
PREODUCTIVIDAD 
LABORAL EN LA 
EMPRESA 






ASESOSRIAS Y APOYO 




EL CONTEXTO DE LOS 
AVANCES EN LA 
IDENTIFICACION, 
CONFIRMACION Y 
VALORACION DE LOS 
RIESGOS.
  JERARQUÍA DE 
LA NORMA 
  NÚMERO  AÑO   TITULO  ARTICULOS QUE APLICAN  DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA NORMA 
 ACTIVIDAD O TAREA 
QUE LE APLICA 
 EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 
 RESPONSABLE  CUMPLE 
 FECHA DE 
SEGUMIENTO 





1991 Derechos Fundamentales Artículos 2,13,25,47,48,53, 54, 79
Derecho al trabajo, Trabajo digno, Igualdad de Condiciones, Garantia de derechos











Contratistas independientes, Obligaciones de las partes, obligaciones del patrono, 
obligaciones del trabajador, reglamento del trabajo, contenido del reglamento del rabajo, 
primeros auxilios, Asisrencia inmediata, cotratación de la asistencia, culpa del patrono, 
calificación de incapacidades, avisos sobre la ocurrencia del accidente, tratamiento 
obligatorio, recuperación o reeducación, medidas de higiene y seguridad, reglamento de 
higiene y seguridad, contenido del reglamento, publicación del reglamento de higiene.
Ley 9 1979
Normas para preservar, 
conservar, y mejorar la salud de los 
individuos en sus ocupaciones. 
Toda la ley
Art. 80. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud en sus ocupaciones.Art. 84.
Obligaciones de los empleadores.Art. 90 a Art. 96. De las edificaciones destinadas a lugares
de trabajo.Art. 98 a Art. 99. De las condiciones ambientales.Art. 101 a Art. 104. De los
agentes químicos y biológicos.Art. 105 a Art. 109. De los agentes físicos. Art. 111.
Organización de la salud ocupacional en los lugares de trabajo.Art. 112. Seguridad industrial
en maquinaria, equipos y herramientas.Art. 113 a Art. 116. Seguridad industrial en calderas y
equipos sometidos a presión.Art. 117 a Art. 118. Seguridad industrial para riesgos
eléctricos.Art. 120 a Art. 121. Seguridad industrial para el manejo, transporte y
almacenamiento de materiales.Art. 122 a Art. 123. Elementos de protección personal.Art. 125
a Art. 127. Medicina preventiva.Art. 128 a Art. 129. Saneamiento Básico.
Ley 11 1984
Por la cual se modifican algunos 
articulos del CST
Toda la ley Por la cual se reforman algunas normas de los Códigos Sustantivo y procesal del Trabajo. 
Ley 46 1988 PREVENCIÓN DE DESASTRES Art 2,3,4,7,9,10,14,y,16. Organización del sistema nacional para la atención y prevención de desastres.
Ley 89 1988 Pago aportes parafiscales Art 5
Por la cual se asignan recursos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan
otras disposiciones. Establece que a partir del 1. de enero de 1989 los aportes para el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, se aumentan al tres por ciento (3%) del
valor de la nómina mensual de salarios.
Ley 50 1990






Reglamento Interno de Trabajo
Contratos de trabajo
Reglamento de Higiene y seguridad industrial
Actas del Copaso
Constancia de entrega de Dotaciones
Pago de salarios, prestaciones, parafiscales, e indemnizaciones
Afiliaciones a seguridad social
Ley 100 1993







Por la cual se crea el sistema general de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones. 
Ley 55 1993
Por medio de la cual se aprueba el 
convenio 170 y la recomendación 
No. 177 sobre la seguridad en la 
utilización de los productos 
químicos en el trabajo, adoptados 
por la 77a. Reunión de la 
conferencia general de la OIT 
Ginebra, 1990
Toda la ley Manejo seguro de sustancias químicas empleadas en la organización.
Ley 320 1996 S&SO-prevencion de accidentes Convenio 171 y 174
Aprobación del convenio de la OIT sobre:
- Convenio 171: Disposiciones sobre trabajo nocturno
- Convenio 174: Prevención de accidentes industriales mayores
Sustancias peligrosas: identificación, sistema documentado de prevención de riesgos,
evaluación de riesgos, formación y dotación del personal, planes de emergencias, medidas
de control e investigación de accidentes o casi accidentes. Derechos y obligaciones de
los trabajadores
Recomendación 181: Prevención de accidentes industriales mayores
Prácticas de seguridad satisfactorias en instalaciones expuestas a riesgos de accidentes
mayores incluyendo la gestión de los sistemas de seguridad y la seguridad de los
procedimientos de trabajo.
Ley 361 1997
Integracion social de personas con 
limitación 
Toda la ley
“por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y
se dictan otras disposiciones
Ley 378 1997
Por medio de la cual se aprueba el 
"Convenio número 161, sobre los 
servicios de salud en el trabajo" 
adoptado por la 71 Reunión de la 
Conferencia General de la 
Organización Internacional del 
Trabajo, OIT, Ginebra, 1985.
Art 2,4,6,14. Establecer planes de salud en el trabajo
Ley 584 2000
Por la cual se derogan y se 
modifican algunas disposiciones 
del Código Sustantivo del Trabajo.
Toda la ley Sindicatos, fueros, registro, establecer procedimientos para el derecho de asociación
Ley 712 2001
Reforma al Código Procesal del 
Trabajo
Toda la ley
Reforma del código procesal del trabajo y la seguridad social, incluye trámites, instancias
(incluyendo controversias del sistema de seguridad social), contenido de las demandas y
anexos, formas de notificación, acciones en casos de renuencia de las partes a la inspección
(se tendrán como probados en su contra los hechos), tipos de recursos que proceden,
causales de revisión y otros aspectos.
Ley 762 2002 Norma de refencia Art 1,2,y 3 Eliminación de discriminación a discapacitados
Ley 776 2002
Por la cual se dictan normas sobre 
la organización, administración y 
prestaciones del sistema general 
de riesgos profesionales
Toda la ley Reconocimiento y pago de prestaciones del Sistema de Riesgos Laborales
Ley 755 2002 Ley María Art,1
Licencia de paternidad
- El esposo o compañero permanente de una mujer en licencia de maternidad tendrá derecho
a 4 días de licencia remunerada de paternidad (a cargo de la EPS), si sólo él esta cotizando
al Sistema de Salud o a 8 días si ambos padres cotizan a la misma EPS
- Se debe presentar a la EPS, en los 30 días siguientes al nacimiento el Registro Civil de
Nacimiento
- Se requiere una cotización previa de 100 semanas
Ley 789 de 2002 2002
Por la cual se dictan normas para 
apoyar el empleo y ampliar la 




Normas para apoyar el empleo, ampliar la protección social y se modifican algunos artículos
del Código Sustantivo de Trabajo. 
Régimen especial de aportes al ICBF, SENA y caja compensación por contratar personas
con disminución de capacidad laboral superior a 25%, reinsertados al margen de la Ley.
Modifica los horarios de trabajo ordinario (6:00 a.m. - 10:00 p.m.) y nocturno (10:00 p.m. -
6:00 a.m.)
Para ejercer el derecho de movilidad de ARL o Caja de Compensación, el empleador se
debe estar al día con los sistemas de salud y pensiones
Las Cámaras de Comercio deben exigir prueba del cumplimiento de las obligaciones con el
sistema de seguridad social 
Las horas de trabajo diario podrán repartirse de manera variable durante la semana, entre 4 y
10 horas diarias sin lugar a recargo por trabajo suplementario, cuando no se excedan 48
horas semanales 
Ley 828 2003
Normas para el Control a la 
Evasión del Sistema de Seguridad 
Social
Toda la ley
Pago de aportes al sistema de seguridad social integral - control de la evasión del sistema
general de seguridad social
Ley 797 2003
Se reforman disposiciones del 
Sistema de Seguridad Social 
Integral en Pensiones
Art 4,5,9 y17
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en
la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
exceptuados y especiales. Se establece la obligatoriedad de cotización para los empleados
independientes.
Ley 931 2004
Por la cual se dictan normas sobre 
el derecho al trabajo en 
condiciones de igualdad en razón 
de la edad
Art.2
Ninguna persona natural o jurídica, de derecho público o privado, podrá exigir a los aspirantes
a ocupar un cargo o ejercer un trabajo, cumplir con un rango de edad determinado para ser
tenido en cuenta en la decisión que defina la aprobación de su aspiración. 
Ley 962 2005
Por la cual se dictan disposiciones 
sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de 
los organismos y entidades del 
Estado y de los particulares que 
ejercen funciones públicas o 
prestan servicios públicos.
Art 2. y 55.
Supresión de la revisión y aprobación del reglamento de higiene y seguridad por el Ministerio
de la Protección Social
Ley 1010 2006
Por la cual se adoptan medidas 
para prevenir, corregir y sancionar 
el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las 
relaciones de trabajo.
Toda la ley
Establecer medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral en el ámbito de las
relaciones de trabajo
Ley 1122 2007
Por la cual se hacen algunas 
modificaciones en el Sistema 
General de Seguridad Social en 
Salud.
Art 1, 10 Monto y distribución de las cotizaciones
Ley 1233 2008
Por medio de la cual se precisan 
los elementos estructurales de las 
contribuciones a la seguridad 
social
Art 7 y 12
Por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las contribuciones a la
seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado, con destino con al servicio nacional de aprendizaje -
SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y a las cajas de compensación
familiar, se fortalece el control concurrente y se dictan otras disposiciones". 
Ley 1335 2009
Disposiciones por medio de las 
cuales se previenen daños a la 
salud de los menores de edad, la 
población no fumadora y se 
estipulan políticas públicas para la 
prevención del consumo del tabaco 
y el abandono de la dependencia 
del tabaco del fumador y sus 
derivados en la población 
colombiana.
Art. 19, 20 y 21
Dentro de estos artìculos se especifican los lugares donde es prohibido el consumo de
tabaco, ademas de las obligaciones de los propietarios para dar cumplimiento a la
normatividad y brindar espacios libres del humo del cigarrillo y finalmente es establecen
algunas definiciones.
Ley 1280 2009 Se establece la licencia por luto Toda la ley
Conceder al trabajador en Caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero(a) permanente o 
de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, 
una licencia remunerada por luto de cinco (05) días hábiles. 
Ley 1393 2010
Por la cual se definen rentas de 
destinación específica para la 
salud, se adoptan medidas para 
promover actividades generadoras 
de recursos para la salud, para 
evitar la evasión y la elusión de 
aportes a la salud, se 
redireccionan recursos al interior 
del sistema de salud y se dictan 
otras disposiciones
Toda la ley
La Ley 1393 de 2010 busca entre otros fines, evitar la evasión y la elusión de aportes a la
salud, . La norma también obliga a los empleadores a informar a sus trabajadores de los
aportes hechos a seguridad social, o a garantizar que éstos últimos puedan consultar que sus 
aportes efectivamente se hayan realizado, de lo contrario los empleadores podrán ser
sancionados por cada período de cotización con multa de cinco (5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes,, por tanto para la afiliación a un empleado, contratista o a cualquier
persona obligada a cotizar al Sistema de Riesgos Profesionales se debe demostrar que se
encuentra cotizando a los sistemas de Salud y de Pensiones; en el caso de los pensionados
y trabajadores independientes, no aplica tal disposición por no estar obligados a afiliarse y
cotizar al Sistema General de Riesgos Profesionales, de tal manera que reitera la
voluntariedad de la afiliación a la ARL de los trabajadores independientes.
Ley 1429 2010
Por la cual se expide la Ley de 
formalización y generación de 
empleo
Art 65 paragrafo 2 Suprime la obligación del empleador de inscribir el COPASO (o vigia ocupacional según el 
caso) ante el ministerio de la Proteccion Social - modifica el codigo sustantivo del trabajo
Ley 1438 2011
Por medio del cual se modifica el 
sistema de seguridad  social en 
salud y se dictan otras definiciones
Toda la ley
Control a los deberes de los empleadores y otras personas obligadas a cotizar - Deberes y 
obligaciones de los usuarios del sistema de seguridad social en salud. PRESCRIPCIÓN DEL 
DERECHO A SOLICITAR REEMBOLSO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS. a derecho 
de los empleadores de solicitar a las Entidades Promotoras de salud el reembolso del valor 
de las prestaciones económicas prescribe en el término de tres (3) años contados a partir de 
la fecha en que el empleador hizo el pago correspondiente al trabajador
Ley 1468 2011
Modifica la duración de la licencia 
de maternidad a 14 semanas (98 
días).
Toda la ley
por la cual modifica los articulos 236,239, 57, 58del codigo sustantivo del trabajo donde se
contemplan otras disposiciones.
Ley 1496 2011
Por medio de la cual se garantiza 
la igualdad salarial y de retribución 
laboral entre mujeres y hombres, 
se establecen mecanismos para 
erradicar cualquier forma de 
discriminación y se dictan otras 
disposiciones
Toda la ley
Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y
hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se
dictan otras disposiciones
Ley 1562 2012
Por la cual se modifica el sistema 
de riesgos laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de 
salud ocupacional.
Toda la ley
Diseño e implementación del SGSST - Cambio nominativo de ARP a ARL - Sistema de 
Riesgos Profesionales a Sistema de Riesgos Laborales - Aumento de multas y cambio en las 
definiciones de enfermedad laboral y accidente de trabajo
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Ley 1502 2012
Por la cual se promueve la cultura 
en seguridad social en Colombia, 
se establece la semana de la 
seguridad social, se implementa la 
jornada nacional de la seguridad 
social y se dictan otras 
disposiciones
Toda la ley Fomento de la cultura en seguridad social
Ley 1523 2012
Por la cual se adopta la politica 
nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el 
sistema
Art 2
Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las
autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.
En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del
riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su
ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres.
Ley 1607 2012
Por la cual se expiden normas en 
materia tributaria y se dictan otras 
disposiciones.
Toda la ley
Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, son deducibles las
contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras, a los fondos de
pensiones de jubilación e invalidez y de cesantías. Los aportes del empleador a dichos
fondos serán deducibles en la misma vigencia fiscal en que se realicen. Los aportes del
empleador a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias,
serán deducibles hasta por tres mil ochocientas (3.800) UVT por empleado.
El monto obligatorio de los aportes que haga el trabajador, el empleador o el partícipe
independiente, al fondo de pensiones de jubilación o invalidez, no hará parte de la base para
aplicar la retención en la fuente por salarios y será considerado como una renta exenta en el
año de su percepción.
Ley 1548 2012
Por la cual se modifica la Ley 769 
de 2002 y
la Ley 1383 de 2010 en temas de 
embriaguez y reincidencia y se 
dictan otras
disposiciones"
Toda la ley Trabajadores con estados de embriaguez y que aquellos que reincidan en el mismo
Ley 1616 2013
Por medio de la cual se expide la 
ley de salud mental y se dictan 
otras disposiciones
Toda la ley
Las personas que por razón de algún trastorno mental se encuentren inhabilitados para
desempeñar de manera temporal o permanente su profesión u oficio habitual, tendrán
derecho a acceder a las prestaciones económicas generadas incapacidad en las
condiciones establecidas en las normas vigentes para los trabajadores dependientes e
independientes.
Ley 1618 2013
Por medio de la cual se expide la 
ley de personas con incapacidad y 
se dictan otras disposiciones
Toda la ley
por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de las personas con incapacidad y su inclusión
Decisión de la 
CAN
584 2004
Sustitución de la Decisión 547, 
Instrumento Andino de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
Toda la ley
Dado que el Congreso de la República no expidio la Ley que define accidente de trabajo, el
Ministerio de Protección Social, tomó como norma la decisión de la CAN teniendo en cuenta
su carácter de norma supranacional. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de
trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la
ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Las
legislaciones de cada país podrán definir lo que se considere accidente de trabajo respecto al
que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de
trabajo o viceversa.
Decreto 614 1984
Por el cual se determinan las 
bases para la organización y 
administración de la Salud 
Ocupacional en el país.
 Art. 9,24-35,47
El presente Decreto determina las bases de organización y administración gubernamental y,
privada de la Salud Ocupacional en el país, para la posterior constitución de un Plan Nacional
unificado en el campo de la prevención de los accidentes y enfermedades relacionadas con
el trabajo y en el mejoramiento de las condiciones de trabajo.
Decreto 919 1989 PREVENCIÓN DE DESASTRES Art. 12
Organiza el sistema nacional para la atención y prevención de desastres y vincula a las
entidades y personas privadas que por su objeto y funciones tengan relación con las
actividades de prevención y atención de desastres y calamidades
Determina que para los efectos del Sistema Integrado de Información, las entidades públicas
o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles de
gran magnitud o que desarrollen actividades industriales o de cualquier naturaleza que sean
peligrosas o de alto riesgo, así como las que específicamente determine la Oficina Nacional
para la Atención de Desastres, debe realizar análisis de vulnerabilidad, que contemplen y
determinen la probabilidad de la presentación de desastres en sus áreas de jurisdicción o de
influencia, o que puedan ocurrir con ocasión o a causa de sus actividades, y las capacidades
y disponibilidades en todos los órdenes para atenderlos.
Determina los elementos del planteamiento de operaciones en caso de situaciones de
desastre.
Resolucion 1016 1989 Programa de salud ocupacional  Art 1 Establece el funcionamiento de los programas de salud ocupacional en las empresas
Decreto 2177 1989
Readaptación de personas 
invalidas
Art 16 
Todos los patronos públicos o privados están obligados a reincorporar a los trabajadores
inválidos, en los cargos que desempeñaban antes de producirse la invalidez si recupera su
capacidad de trabajo, en términos del Código Sustantivo del Trabajo.
Decreto 1127 de 1991 1991 CONTRATACIÓN DE PERSONAL Art. 3 y 21
Reglamenta los Art 3 y 21 de la Ley 50 de 1990, incluyendo prorroga de contratos a término
fijo entre 30 días y un año. Respecto a los programas de capacitación, establece que deben
corresponder a dos horas dentro de la jornada de trabajo de 48 horas semanales, que
pueden acumularse hasta por un año. Incluyen actividades recreativas, culturales, deportivas
y de capacitación (incluyendo de salud ocupacional), procurando integración de trabajadores,
mejoramiento de la productividad y relaciones laborales, programadas durante la jornada pero
sin afectar el normal funcionamiento de la empresa. La asistencia de los trabajadores es
obligatoria. La ejecución puede ser a través del SENA, cajas de compensación, centros
culturales, de estudio e instituciones que presten el servicio.
Decreto 1295 1994
Por el cual se determina la 
organización y administración del 
Sistema General de Riesgos 
Profesionales.
Todos los artículos
Definiciones, camplo de aplicación, afiliados obligatorios, definición de enfermedad
profesional y accidente de trabajo, obligaciones de las partes, sanciones, prestaciones, 
Decreto 692 1994 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL informativo
Definición del Sistema General de Seguridad Social Integral





Afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales
Cotización al Sistema General de Riesgos Profesionales
Formularios de afiliación 
Decreto 1831 1994 Afiliaciones ARL Art 3 y 4
Expide la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de
Riesgos Profesionales
Decreto 1889 1994 Ley 100 Toda la ley Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993.
Decreto 2150 1995
ANTI - TRÁMITES EN 
PENSIONES
Art. 115, 116, 117
Suprimen y se reforman procedimientos o trámites innecesarios:
Competencia para sanciones.
Decreto 1436 1995 Norma de referencia informativo Tabla de Valores Combinados al Manual Único para la calificación de la Invalidez
Decreto 1530 1996
Reglamenta parcialmente ley 100 y 
Decreto Ley 1295 de 1994
Art 5, 9, 10,12,13 y 15 Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional con muerte del trabajador
Decreto 1543 1997
Informativa. Actividades de 
promoción y prevención- 




Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH), Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras Enfermedades de
Transmisión Sexual (ETS).  
Decreto 93 1998
Plan Nacional de atención de 
desastres
informativo
Adopción del Plan Nacional PAD. (plan nacional para la prevención y atención de desastres)
en sus artículos del 1 al 9.
Decreto 806 1998 S&SO-afiliaciones Art. 58
Afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios. Es
requisito para la afiliación y permanencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
que el trabajador dependiente se encuentre afiliado y permanezca como tal, en el sistema de
riesgos profesionales.
Art 58 derogado por el Dec 1703 de 2002
Decreto 1515 1998 Pensiones Art 1
Regular la garantía de pensiones, incluyendo las pensiones de riesgos profesionales y los
casos de seguros previsionales.
Decreto 2053 1999 S&SO-prevencion de accidentes parte III
Se promulga el:
-Convenio 174: sobre prevención de accidentes industriales mayores, adoptado en la 80a.
reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra el
22 de junio de 1993. 
Decreto 917 1999 Manual de calificacion invalidez Art 1
Por el cual se modifica el decreto 692 de 1995 Manual Único para la Calificación de la
Invalidez
Decreto 1122 1999 Tramites informativo Por el cual se dictan normas para la supresión de trámites.
Decreto 873 2001
la empresa recibe asesoramiento 
de diferentes entidades para 
prevenir la ocurrencia de 
enfermedades y accidentes de 
trabajo. OIT
informativo Por el cual se promulga el "Convenio número 161 sobre los Servicios de Salud en el Trabajo"
Decreto 889 2001 Regsitro unico de aportantes Art 1  y 2
Por el cual se dictan unas disposiciones para el funcionamiento del Registro Único de
Aportantes al Sistema de Seguridad Social. 
Decreto 2463 2001
En caso de calificación de invalidez 
la empresa suministrará la 
información requerida 
Art 1
Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las Juntas de
Calificación de Invalidez.
Decreto 1607 2002
S&SO-clasificacion de riesos 
profesionales
Toda la ley
Por el cual se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema
General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones
Decreto 1703 2002 S&SO-afiliaciones Art. 2
Promover y controlar la afiliación y el pago de aportes en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
El presente decreto se aplica a las entidades promotoras de salud, EPS y demás entidades
obligadas a compensar, EOC, aportantes y en general a todas las personas naturales o
jurídicas que participan del proceso de afiliación y pago de cotizaciones en el régimen
contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud y a los Regímenes
Excepcionados y Especiales, cuando haya lugar.
Decreto 2400 2002 S&SO-afiliaciones Art 18
Modifica artículos del Dec 1703 de 2002.
- Afiliación de miembros adicionales del grupo familiar
- Desafiliación
- Afiliación colectiva
Decreto 1281 2002 Afiliación ARL riesgo V informativo Reglamenta las actividades de alto riesgo
Decreto 3233 2002 auxilio de transporte Art1 
Por el cual se establece el auxilio de transporte que regirá a partir del primero de enero de
2003.
Decreto 510 2003 PENSIONES Art 1
Por medio del cual se reglamentan parcialmente los artículos 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 14 de la Ley
797 de 2003
Base de cotización
Administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Decreto 2286 2003 APORTES PARAFISCALES informativo
Exclusión del pago de aportes al Régimen del Subsidio Familiar, SENA, e Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar - ICBF. 
Reglamenta el art 13 de Ley 789 de 2002: Acreditación de condiciones y procedimiento para
exclusión del pago de aportes parafiscales para empleadores que vinculen trabajadores
discapacitados (25% o más), reclusos o reinsertados adicionales a los que tenían en
promedio en el año 2002.
Decreto 3667 2004
Cumplimiento en el pago de 
aportes parafiscales.
Art1
Reglamenta el formulario único que establece la obligación de efectuar aportes al Sistema
Social Integral y aportes parafiscales al SENA, ICBF, cajas de compensación familiar y a la
ESAP para facilitar el cumplimiento de éstas obligaciones y establecer mecanismos de pago
adecuados y eficientes).
Decreto 1464 2005
AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGO DE 
APORTES
Art. 1
Autoliquidación y pago de aportes. Los aportantes obligados al pago de los aportes a los que
se refieren la Ley 21 de 1982, Ley 89 de 1988, Ley 119 de 1994, deberán presentar con la
periodicidad, en los lugares y dentro de los plazos que corresponda, conforme a lo señalado
en los art 15, 16, 17, 18, 20, 21 y 24 del Dec 1406 de 1999, las declaraciones de
autoliquidación y pago al SENA, ICBF, cajas de compensación familiar y ESAP, para las
escuelas industriales e institutos técnicos nacionales, departamentales, intendenciales,
comisariales, distritales y municipales.
Decreto 1465 2005 S&SO- pagos informativo
Las Administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral y el SENA, el ICBF y las Cajas
de Compensación Familiar, deberán permitir a los aportantes el pago de sus aportes
mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, por medio electrónico, la cual será
adoptada mediante resolución expedida por el Ministerio de la Protección Social.
Decreto 3615 2005 Norma de referencia Art 1,
Por el cual se reglamenta la afiliación de los trabajadores independientes de manera colectiva
al Sistema de Seguridad Social Integral. 
Decreto 231 2006 ACOSO LABORAL Art. 1
Corríjase el parágrafo 1 art 9 de la Ley 1010 de 2006, en la siguiente forma:
Parágrafo 1. Los empleadores deberán adaptar el reglamento de trabajo a los requerimientos
de la presente ley, dentro de 3 meses siguientes a su promulgación, y su incumplimiento será
sancionado administrativamente por el Código Sustantivo del Trabajo. El empleador deberá
abrir un escenario para escuchar las opiniones de los trabajadores en la adaptación de que
trata este parágrafo, sin que tales opiniones sean obligatorias y sin que eliminen el poder de
subordinación laboral.
Decreto 1931 2006 S&SO- pagos informativo
Por medio del cual se establecen las fechas de obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada
de Liquidación de Aportes y se modifica parcialmente el Decreto 1465 de 2005
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Decreto 1636 2006 Norma de referencia informativo
Por el cual se reglamenta la forma y oportunidad para efectuar los giros de aportes
patronales del Sistema General de Participaciones para Salud en desarrollo de lo establecido
en el artículo 53 de la Ley 715 de 2001 y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2313 2006 Afiliaciones seguridad social Min.  Protección Social
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 3615 de 2005, a través del cual se
establecen los requisitos y procedimientos para la afiliación de los trabajadores
independientesen forma colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral.
Decreto 1670 2007 PAGO APORTES informativo
Se ajustan las fechas para el pago de aportes al Sistema de la Protección Social y para la
obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.
Decreto 1670 2007 Seguridad social Ministerio de Protección Social
Quienes deben realizar aportes a los subsistemas de salud, pensiones y riesgos
profesionales del sistema de seguridad social integral, así como los destinados al Servicio
Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de bienestar Familiar ICBF y a las
cajas de compensacion familiar, establece los plazos a quienes deban realizar aportes a los
subsistemas de la protección social, cuyas nominas de trabajadores activos contengan 200 o
más cotizantes, menos de 200, pequeños aportantes y trabajadores independientes. 
Decreto 341 2008 Decreto 341 de 2008 Todo
Por el cual se adiciona el acuerdo No. 30 de 2001 y se establece la relación de un simulacro 
de actuación en caso de un evento de calamidad pública de gran magnitud con la 
participación de todos los habitantes de la ciudad
Decreto 2566 2009 Decreto 2566 de 2009 Todos los artículos Tabla de Enfermedades Profesionales
Decreto 728 2009
obligatoriedad uso planilla 
integrada aportes
informativo
Por medio del cual se establecen las fechas de la obligatoriedad del uso de la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes para pequeños aportantes de independientes.
DECRETO 926 2010
Por el cual se establecen los 
requisitos de
carácter técnico y científico para 
construcciones sismo resistentes 
NSR-10
Todos Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10
Decreto 2616 2013 Decreto 2616 de 2013 Toda
Por medio del cual se regula la cotización a Seguridad Social para trabajadores dependientes 
que laboran por períodos inferiores a un mes, se desarrolla el mecanismo financiero y 
operativo del artículo 172 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan disposiciones para lograr la 
formalización laboral de los trabajadores informales.
Decreto 1637 2013 Decreto  1637 de 2013 Toda
Por el cual se reglamenta el parágrafo 50 del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012 y se dictan 
otras disposiciones.
Decreto 723 2013 Decreto 723 de 2013 Toda
Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las 
personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades 
o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en 
actividades de alto riesgo.
Decreto 34 2013
Por el cual se reglamenta 
parcialmente el artículo 32 de la 
Ley 1562 de 2012.
Todo
Reglamentar el ejercicio del poder preferente otorgado al Viceministro de Relaciones
Laborales del Ministerio del Trabajo, frente a las investigaciones y actuaciones que se
adelanten dentro del contexto del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control en todo el
Territorio Nacional.
Decreto 2943 2013
Por el cual modifica  el paragrafo 1 
del articulo 40 del decreto 1406 de 
1999
Todo
A partir del 17 de Diciembre de 2013, el empleador solo pagará los dos (2) primeros días de
incapacidad originada por enfermedad general. Así lo dispuso el Gobierno Nacional al expedir
el Decreto 2943 del 17 de Diciembre de 2013, “por el cual se modifica el parágrafo 1º del
artículo 40 del Decreto 1406 de 1999”. Anterior a la fecha del nuevo decreto, al empleador le
correspondía el pago de los tres (3) primeros días
Decreto 2798 2013
Por el cual se reglamenta el 
artículo 63 de la Ley 1429 de 2010
Toda
El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo
de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado atraves de cooperativas
de 
Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad
de vinculación que afecté los derechos constitucionales, legales y prestacionales
consagrados en las normas laborales vigente
Decreto 1443 2014 Decreto 1443 de 2014 Toda
A través del cual el Ministerio del Trabajo dicta disposiciones para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Decreto 1477 2014 Decreto 1477 de 2014 Toda
A través del cual el Ministerio del Trabajo expide la nueva Tabla de Enfermedades Laborales, 
la cual debe actualizarse cada tres años atendiendo a estudios técnicos.
Decreto 1507 2014 CAPACIDAD LABORAL Todos
Por el cual se expide el manual unico para la calificacion de la perdida de la capacidad laboral
y  ocupacional
Decreto 55 2015 Afiliación estudiantes ARL Todos
Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de 
Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones.
Decreto 472 2015 Decreto 472 de 2015 Todos
Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a las 
normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la 
aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y 
paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones
Decreto - Ley 1295 1994 RIESGOS PROFESIONALES informativo
Organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, otorgadas
mediante el Dec 1266 de 1994, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por
el numeral 11 del art 139 de la Ley 100 de 1993.
Decreto - ley 19 2012 LEY ANTITRÁMITES ARTICULOS 121, 93
Suprecion del certificado judicial, El trámite de incapacidades licencias de maternidad y
paternidad deberá ser adelantado por el empleador.
Resolucion 2013 1986 Resolucion 2013 de 1986 1 a 19 Comité Paritario Salud Ocupacional
Resolucion 1016 1989 Resolucion 1016 de 1989 1 a 18
Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país
Resolucion 4059 1995
Diligenciamiento de ATEP en los 
formatos establecidos y 
suministrados por la ARL: 
Art2, 62
Por la cual se adoptan el Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo y el Formato 
Único de Reporte de Enfermedad Profesional.
Resolucion 645 2002 Art 2
Por la cual se asignan competencias a los grupos de inspección y vigilancia, y trabajo, empleo 
y seguridad social.
Resolucion 156 2005 S&SO-reporte de accidentes Art 1
Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad 
profesional y se dictan otras disposiciones al respecto, profundizando en aspectos como 
implicaciones relacionadas (en especial en el caso de enfermedad profesional). 
Resolucion 1570 2005 recoleccion de informacion Art.1 al 10
Por la cual se establecen las variables y mecanismos para recolección de información del 
Subsistema de Información en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales y se dictan otras 
disposiciones.
Resolucion 2106 2005
Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes.
Art 1,2
Por la cual se precisan los efectos de las pruebas de la Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes.
Resolucion 3577 2005 procedimiento de pago integrado Art 1
Por la cual se precisan algunos aspectos del procedimiento de pago integrado realizado a 
través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.
Resolucion 957 2005 Seguridad y salud en el trabajo Art 15 a 23 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolucion          852 2006 Resolucion 852 de 2013 Art 1 Adjudicacion De Cesantias Por Concepto De Compra De Vivienda
Resolucion 1317 2006 Resolucion 1317/2006 informativo
Por la cual se prorroga la entrada en vigencia y se modifica la Resolucion 634 de 2006 
mediante la cual se adoptó el contenido del Formulario Único o Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes.
Resolucion 634 2006
Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes.
Art 1
Por la cual se adopta el contenido del Formulario Único o Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes.
Resolucion 3615 2006 Formulario Unico Aportes informativo
Por la cual se adopta el contenido del Formulario Único o Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes
Resolucion 734 2006 ACOSO LABORAL Art 2 y 3
Por la cual se establece el procedimiento para adaptar los reglamentos de trabajo a las 
disposiciones de la Ley 1010 de 2006.
Resolucion 1401 2007 Resolucion 1401 de 2007 Art. 1, 2,5-13 Reglamenta la investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Resolucion 2346 2007 Resolucion 2346 de 2007 Art 1
Regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las 
historias clínicas ocupacionales
Resolucion 3975 2007 Pago Riesgos profesionales todo
por la cual establecen nuevos plazos para el pago a través de la Planilla Integrada de Aportes 
(PILA)
Resolucion 2646 2008 Resolucion 2646 de 2008 Art 2, 14
Por la cual se establecen disposiciones  y se definen responsabilidades para la identificación, 
evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de 
riesgo psicosociales en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 
causadas por estrés ocupacional
Resolucion 1157 2008
Resolucion 1157 de 2008 
Ministerio de Protección Social 
(informativo)
toda
Por la cual se modifica el artículo 13 de la Resolucion 001016 de 1989,  Toda empresa 
deberá constintuir y poner en Funcionamiento el Comité Paritario de Salud sin que se 
requiera su registro ante el Ministerio de la Protección Social.  La verificación del 
cumplimiento de las disposiciones que regulan los Comités Pari-tarios de Salud Ocupacional 
se realizará en cualquier momento, mediante la solicitud de información que realice el 
Inspector de Trabajo en su despacho o a través de visita en las instalaciones de la respectiva 
empresa
Resolucion 2455 2008 PAGO APORTES informativo
Por la cual se adopta un anexo técnico para el Registro Unico de Afiliados RUAF y se dictan 
otras disposiciones. 
Resolucion 1918 2009 Resolucion 1918 de 2009 Todos los artículos
Modifica los artículos 11 y 17 de la Resolucion 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones. 
El costo de las evaluaciones medicas ocupacionales debe ser pagado en su totalidad por la 
empresa, la custodia de las historias clinicas ser de la entidad quien realiza el exámen.
Resolucion 1384 2010 Limites de velocidad Todo
Por la cual se adopta el método para establecer los límites de velocidad en las carreteras 
nacionales, departamentales, distritales y municipales de Colombia
Resolucion 652 2012 Resolucion 652 de 2012 Todos los artículos
Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral 
en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.
Resolucion 1356 2012 Resolucion 1356 de 2012 Art. 1,2,3,4
Por la cual se modifica parcialmente la Resolucion 652 de 2012.  El Comité de Convivencia 
Laboral estará compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los 
trabajadores, con sus respectivos suplentes. 
Resolucion 1610 2013 Resolucion 1610 de 2013 Art 1 - 17
Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de 
formalización laboral.
1. Inspecciones de trabajo.
2. Acuerdos de formalización laboral.
Resolucion 2087 2013 AFILIACION ARP Todo
Afiliacion al sistema al general de riesgos profesionales para trabajadores independientes y 
contratos por prestacion de servicios
Resolución 225 2015 Creación planilla "k estudiantes" Todos
Por la cual se crea la planilla “K estudiantes” y los tipos de cotizantes 23 “Estudiantes Decreto 
055 de 2015” y 55 “Afiliado partícipe – dependiente” en la Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes (PILA).
Circular 004 1997 Pago de aportes Informativo Clasificación y pago de aportes
Circular 001 2000 Brigada de emergencia Informativo Conformación de brigadas de emergencia, en todas las empresas.
Circular 2 2002
Cumplimiento programa Salud 
Ocupacional.
Informativo
Planes de trabajo anual y financiación de los programas de promoción y prevención que 
deben adelantar los empleadores, las Administradoras de Riesgos de Profesionales y la ARL 
del Seguro Social.
Circular 002/2002 2002
Actividades de prevención y 
promoción del programa de salud 
ocupacional
Informativo Todas las empresas deben adelantar programas de prevención y promoción.
Circular 66/2004 2004
Contratos de prestación de 
servicios y sistema de Riesgos 
Profesionales
Informativo Contratos de prestación de servicios y sistema de Riesgos Profesionales
Circular 00000011 , 2011
Alcance del Artículo 21 de la Ley 
1429 de 2010
Toda
El retiro parcial de cesantías para la adquisición, construcción, mejora o liberación de bienes 
raíces destinados a la vívienda del trabajador que pertenece al régimen anual de cesantías 
previsto en la Ley 50 de 1990 y para los trabajadores que pertenecen al régimen tradicional 
de cesantías ya no requerirá autorización previa ante el Inspector del Trabajo, como 
anteriormente lo exigía el legislador, puesto que la norma actual excluye la intervención del 
mencionado funcionario. En el caso de encontrarse en el régimen de liquidación anual, (a 
partir de Ley 50 de 1990 o que el trabajador se haya adherido voluntariamente a éste 
régimen) le corresponderá pagarlo a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantias, 
previa solicitud por escrito del trabajador, adjuntando comunicación del empleador en la cual 
conste:
i. El nombre del trabajador que presenta la solicitud de retiro parcial de cesantias.
i. El valor del anticipo de cesantia
ii. La afirmación del empleador, de haber verificado y estar dispuesto a vigilar que el 
trabajador va a utilizar
sus cesantías o el préstamo en las inversiones y operaciones permitidas por la Ley.
Sin la carta del empleador en la cual se acrediten el cumplimiento de la obligación prevista en 
el artículo 3
del Decreto 2076 de 1967 de verificar y vigilar la correcta destinación de las cesantias de sus
trabajadores, las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías no 
podrán aprobar y
pagar las solicitudes del trabajador de que trata el artículo 21 de la Ley 1429 de 2010.
Circular 34 30 sept 2013
Garantía de la afiliación a los 
Sistemas Generales de Seguridad 
Social en Salud y 
Riesgos Laborales.
Toda
El Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento de sus funciones y, en especial, 
aquellas relacionadas con la operación del aseguramiento en salud y riesgos laborales, ante 
el cúmulo de peticiones, quejas y reclamos presentados por los ciudadanos sobre las trabas 
y/o  requisitos adicionales que vienen aplicando para la afiliación o traslado, las Entidades 
Promotoras  de Salud del Régimen Subsidiado y Contributivo y las Administradoras de 
Riesgos Laborales, insta a estas entidades al cumplimiento de las condiciones establecidas 
en el marco legal vigente para la  afiliación y/o traslado de los ciudadanos residentes en el 




2000 MinProtección social MinProtección social
Riesgos profesionales y culpa plena patronal en trabajadores con contratos ocasionales o
transitorio. 
  JERARQUÍA DE 
LA NORMA 
  NÚMERO  AÑO   TITULO  ARTICULOS QUE APLICAN  DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA NORMA 
 ACTIVIDAD O TAREA 
QUE LE APLICA 
 EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 
 RESPONSABLE  CUMPLE 
 FECHA DE 
SEGUMIENTO 
 PLAN DE ACCION 
ANEXO 09 - MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO
Concepto
 Radicación No. 
21498  
2004 MinProtección social MinProtección social
El empleador no se exonera de responsabilidad cuando en el accidente de trabajo concurre
su culpa con la del trabajador 
Concepto
 Radicación No. 
23489  
2005 MinProtección social MinProtección social
La culpa del empleador en los accidentes de trabajo de sus trabajadores debe ser calificada
como culpa leve. 
Concepto
 Radicación No. 
20240  
2005 MinProtección social MinProtección social






Obligación del Contratante de Afiliar al Contratista. El Decreto 723 de 2013 tiene por objeto
reglamentar la afiliación de personas naturales vinculadas como contratistas. El citado
Decreto no aplica para aquellos contratos de prestación de servicios suscritos con personas
jurídicas, ya que dichos contratistas tienen en su calidad de empleadores, la obligación de
efectuar la correspondiente afiliación á Sistema de Riesgos Laborales de los trabajadores
dependientes a su cargo, y a su vez de los contratistas personas naturales o trabajadores
independientes de alto riesgo con los que tenga vínculo. Si el contratista es una persona
jurídica, será este a quien deberá corresponderle la afiliación de sus propios trabajadores y/o
contratistas.
Sentencia
 Sentencia 29640 
de 2008  
2008 Corte Constitucional Corte Constitucional Culpa plena patronal en accidente de trabajo.  
Sentencia
 Sentencia 32105 
del 26 de agosto de 
2008 de la Corte 
Suprema de Justicia  
2008 Corte Constitucional Corte Constitucional
Empleador, responsable de la cobertura de Accidentes de Trabajo ocurridos el mismo día de
la afiliación  
